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INTRODUCCIÓN 
 
 
La preparación de un maestro requiere esfuerzo y dedicación para que esté bien 
fundamentado, cada vez es más necesario continuar estudiando e informándose 
acerca de lo que sucede en el contexto. 
 
El estudio de esta licenciatura nos permitió avanzar en la preparación como 
docentes ya que con la realización de la acción mejoradora en la comunidad de 
Travesias se tuvo la oportunidad de estar en contacto directo con la comunidad, 
eje de la labor docente, y de esta manera identificar y dar solución a uno de los 
problemas más evidentes que existía en dicha zona. 
 
Por medio de la investigación etnográfica-educativa y de acción participación se 
vió la necesidad de realizar un proyecto pedagógico a través del cual se 
aprovechara la capacidad de acción de la comunidad para utilizar adecuadamente 
el terreno que se encontraba sin utilizar, preparando la huerta casera y 
diversificando con animales de la región proporcionando así un espacio de 
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participación e interacción entre la escuela y la comunidad y que además 
contribuyera a mejorar los hábaitos alimentarios de los habitantes de la región. 
  “Proyectos agropecuarios un espacio de interacción entre la Escuela y la 
Comunidad” sirve de medio para integrar a estudiantes, profesores y padres de 
familia en un trabajo que con la ayuda y colaboración de todos puede convertirse 
en un laboratorio de enseñanza y participación constante logrando despertar el 
amor por el trabajo y por las actividades agrícolas fomentando así la buena 
alimentación a bajo precio. 
 
Para dicho trabajo fue necesario el desarrollo de 8 talleres, pues por medio de 
ellos se desarrolló una labor educativa con los estudiantes en donde la 
participación y la práctica fueron fundamentales. 
 
En esta tesis se pretende presentar ampliamente todo el camino involucrado en el 
proceso de investigación en la comunidad de Travesías, no sólo para que sirva de 
instrumento de consulta sino para que se aplique, se concientice  de su necesidad 
para el desarrollo sustentable, en una tierra que es cada día más arida por falta de 
nuevas técnicas de diversificación y se aplique en otros lugres del país. 
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1. ELECCIÓN DEL TEMA 
 
 
PROYECTOS AGROPECUARIOS UN ESPACIO DE INTERACCIÓN ENTRE LA 
ESCUELA Y LA COMUNIDAD. 
 
Es el trabajo de las gentes del campo quienes trabajan sin descanso por sus 
fincas y parcelas para dar el alimento, las materias primas y las divisas sin las 
cuales Colombia no podría ser Colombia ejecutando obras de revitalización 
científica social y cultural las cuales deberán dar luces de esperanza a miles de 
campesinos que todavía no han encontrado su propia porción de esos inmersos 
recursos naturales que Dios le quiso dar a Colombia tanto en tierra como en la 
diversificación de las especies de flora y fauna. 
 
Eligiose este tema con el fin de sacar de la inercia a miles de campesinos que 
padecen los males de la pobreza en un país que puede y debe convertirse en una 
despensa alimenticia en pro del desarrollo de una colectividad para lo cual es 
indispensable el apoyo urgente del conocimiento empírico-científico y técnico de 
las formaciones ecológicas y sus inmensos potenciales genéticos aún 
desconocidos y mal aprovechados. 
Para poder contribuir en el aprovechamiento de las pequeñas propiedades de los 
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campesinos de la región; explotando al máximo cada uno de sus componentes 
tomando como punto de partida la escuela, para la ejecución de los proyectos 
inicialmente; en el llamado reciclaje o proceso continuo, buscando la reutilización 
de elementos que antes no se utilizaban como el estiércol de animales, la lombri-
cultura, el aprovechamiento del papel y los residuos de la cocina en busca de la 
auto-suficiencia familiar campesina. 
 
Esto se llevará a cabo a través de encuestas, entrevistas escolares y de 
comunidad, análisis de documentales, cuestionarios etc. 
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2. SELECCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
 
La escuela Rural Mixta Travesías es una institución de atención en el nivel básico 
del ciclo primario ofreciéndose los grados de 1º a 5º, fue elegida para la 
realización del proyecto porque se puede evidenciar que al ser una escuela del 
sector rural le falta una mayor Inter-relación del educando con su propio entorno, 
para que aprenda a aprovecharlo y a amarlo, intensificando y mejorando sus 
cuidados para con este.  
 
Para lo cual falta capacitación en el manejo agro-pecuario tanto a los niños como 
a los padres y por ende la comunidad.  También se hace necesario un horario 
para esta área dentro de las optativas del plantel, aprovechando el solar de este y 
así realizar un trabajo teórico-práctico. 
 
Listado de problemas  
 
Los problemas detectados frente al desarrollo humano sustentable en la vereda 
de Travesías fueron: 
 
 Dentro del pénsul académico no se encuentra el área de agropecuarias 
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debidamente consolidada ni como área obligatoria, ni optativa. 
 
 Uso de abonos químicos que esterilizan la tierra a largo plazo e intoxican los 
alimentos. 
 
 El monocultivo del café sin técnicas adecuadas y la falta de diversificación de 
los cultivos según el clima. 
 
 Falta de cría y aprovechamiento de los animales domésticos. 
 
 La inestabilidad socio-cultural y económica de la región. 
 
 Deserción de la Vereda por falta de dinero para suplir las necesidades básicas 
de alimentación. 
 
 Desnutrición infantil a causa de no llevar una dieta alimentaría balanceada. 
 
 Desperdicio de los terrenos y mala explotación de los mismos. 
 
 Desinterés de los habitantes para pertenecer a organizaciones de 
capacitación. 
 
Planteamiento del problema 
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Teniendo en cuenta que en la comunidad rural de Travesías se encuentran 
grupos humanos de escasos medios económicos que le dan una inadecuada 
utilización a un recurso natural tan importante como es la tierra; además, 
presentan poca iniciativa para la rotación de terrenos aptos para el cultivo agrario-
pecuario.  Se plantea la necesidad de seleccionar los problemas del monocultivo 
del café y la falta de versificación de cultivos y la inestabilidad social, cultural y 
económica de la región quedando el problema de la siguiente manera: 
 
El monocultivo del café y la falta de diversificación de cultivos, en la vereda 
Travesías de Riosucio Caldas y su incidencia en la inestabilidad social, cultural y 
económica de la comunidad en la región. 
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2.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La vereda de Travesías cuenta aproximadamente con una población conformada 
por 53 familias de las cuales, se desprenden nuevas familias que siguen 
habitando sus mismas casas paternales; es una zona agrícola, de minifundios 
colectivos, tierras quebradas, clima templado habitada por descendientes de los 
Embera-katio-Chamí, campesinos retraídos, emprendedores, a veces encerrados 
en si mismos, fanáticos del fútbol, razón por la cual se reúnen con bastante 
frecuencia  alrededor de sus equipo local. 
 
Basan su economía en productos como el fríjol,  maíz, plátano aunque se principal 
productor de comercialización es el café, el cual se encuentra extendido a lo largo 
y ancho del lugar debido a que explotación entra en auge en época de cosecha, la 
rentabilidad sólo hace palpable por estos tiempos, aunque la falta de tecnificación 
del cultivo, ocasiona altos costos en los insumos, en los cuales el agricultor incurre 
para el sostenimiento de las plantas, lo cual contrae deudas que en época de 
cosecha deben ser saldadas. 
 
A esta problemática se le suma, que el campesino de esta región compra en el 
pueblo casi todos los alimentos de su dieta básica entre ellos los productos de la 
huerta y la carne, ya que en sus casas se dedican de lleno al trabajo del café y 
cuando éste llega a su período de decadencia, los campesinos prefieren migrar a 
otras regiones o se dedican a otras actividades dentro de la casa, sin aprovechar 
estos tiempos a nuevos sembrados.  En cuanto a los niños y mujeres, se dedican 
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a fiar en las tiendas veredales y en los graneros del pueblo lo necesario para 
subsistir, mientras los niños se dedican a hacer los mandados de la casa. 
 
Esta problemática se convierte en un círculo vicioso de las actividades antes– 
durante y después de la cosecha cafetera. 
 
Entre los sitios de congregación de los habitantes de la vereda están: la caseta 
comunal, la cancha de fútbol y la escuela. 
 
La Escuela Rural Mixta Travesías es la institución más importante de atención a 
esta población indígena, en la cual se brinda el nivel de básica del ciclo primario, 
ofreciéndose los grados de 1º a 5º en los cuales la edad de los niños oscila entre 
los 5 y los 12 años de edad. 
 
La institución se eligió para la realización de este proyecto “ Desarrollo Humano 
Sustentable” ya que se puede notar que al ser una escuela del sector rural, en 
cuya comunidad donde se encuentra ubicada se evidencia, la problemática el 
monopolio de un solo cultivo, le falta una mayor Inter-relación del educando con 
su propio entorno, para que aprenda a aprovecharlo y a amarlo, intensificando y 
mejorando sus cuidados para con este. 
 
Además se puede tomar como punto de apoyo y capacitación tanto a los niños de 
la escuela como a la comunidad en general, ya que se presenta entre éstos poca 
capacitación en cuanto al manejo agropecuario y a la diversificación de cultivos en 
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sus parcelas, articulando el aprendizaje de estos niños con lo cual en un futuro 
será su que hacer diario. 
 
2.2  DELIMITACIÓN TEMPORAL DEL PROBLEMA 
 
El desarrollo del proceso investigativo se realizará a partir del IV semestre del año 
2001.  Siguientes semestres V  VI  VII hasta el VIII que culminará el 2003. 
 
El punto de vista desde el cual se va a desarrollar la investigación es el 
pedagógico y agropecuario ya que el problema anteriormente formulado se 
presenta en una comunidad en la que se encuentra involucrada la población 
infantil. 
 
Características de los educadores y los estudiantes 
 
 
NOMBRE DEL 
EDUCADOR 
 
TÍTULO O 
NIVEL 
ACADÉMICO 
 
GRADO EN EL 
ESCALAFÓN  
 
EXPERIENCIA 
 
GRADO  A SU 
CARGO 
 
 
Claudia Yaneth 
Ayala  Jaramillo 
 
Cruz Gislena 
Vélez Vélez 
 
Normalista 
Superior 
 
Bachiller 
Pedagógico 
 
Grado  
4º 
 
Grado 
1º 
 
2 años 
 
 
4 años 
 
2-4 
 
 
1-3-5 
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Tanto los educadores como los padres de familia estudiantes y en sí comunidad, 
pertenecen a un resguardo indígena el cual recibe el nombre de “Resguardo 
Nuestra Señora de la Candelaria” , en el cual se agrupan las etnias Embera-Katio-
Chamí. 
 
La educadora es una persona colaboradora, alegre y con muchos deseos de 
adoptar nuevos conocimientos en pro de sus estudiantes, aunque se muestra un 
poco apática cuando estos requieren práctica para su ejecución. 
 
A pesar de vivir en el Sector Urbano se queda dentro de la comunidad cada vez 
que ésta lo requiere, para realizar trabajos extraclases y reuniones. 
 
Tanto la comunidad como los estudiantes son de temperamento alegre, sencillo y 
la mayoría son muy colaboradores. 
 
La mayoría de los habitantes viven a 10 y 20 minutos de la escuela, aunque hay 3 
estudiantes de veredas vecinas. 
 
Dentro de los niños pertenecientes a la escuela se encuentran casos de 
desnutrición según informe brindado por los visitadores del restaurante escolar 
que funciona en la institución. 
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Delimitación geográfica 
 
República de Colombia 
 
La República de Colombia, país marino selvático, andino estepario, pluriétnico y 
plurilingüe, ocupa un territorio de 1´141.748 Km2  sobre el extremo noroccidental 
de Sudamérica. 
 
El país comprende cinco grandes regiones geográficas: La Andina, La Caribe, La 
Pacífica, La Orinoquía y la Amazónica, cada una con las características humanas 
que le confiere su carácter pluricultural. 
 
Su idioma oficial es el español y, en los territorios étnicos, las  lenguas aborígenes 
y dialectos. 
 
Por encontrarse en la zona ecuatorial y estar atravesada por los Andes, Colombia 
goza de toda diversidad de pisos biotérmicos y, por lo tanto, de una gran riqueza 
agrícola y faunística, además de recibir el beneficio exclusivo de la órbita 
geoestacionaria. 
 
Colombia limita al norte con el mar caribe, al sur con las repúblicas de Ecuador y 
Perú al este con la república de Venezuela, al sudeste con la república de Brasil, 
al oeste, con el Océano Pacífico, y al noroeste, con la República de Panamá. 
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Dada su ubicación geográfica, en Colombia coinciden múltiples rutas terrestres, 
áreas y marítimas. 
 
Departamento de Caldas 
 
Las características de su accidentado relieve establecen la situación climática de 
Caldas, que varía entre el clima cálido del valle del río Magdalena y la zona del 
cañon del río Cauca y el extremadamente frío en las altas cumbres de las 
cordilleras.  A pesar de ello el piso climático más importante es el templado 
(subandino), con temperaturas medias de 25ºC, que proporcionan los cafetales 
que caracterizan la agricultura del Departamento. 
 
La hidrografía del Departamento se rige por dos grandes hoyas determinadas por 
las cordilleras: la de los ríos Magdalena y Cauca. 
 
También bañan sus tierras, entre otros los ríos Supia, Doña Juana, Arquía, La 
Miel, Arma, Chinchina y Risaralda. 
 
El cultivo de café es la principal fuente agrícola, por una producción que ocupa el 
segundo lugar dentro de la producción nacional.  Los pueblos cafeteros situados 
en el área del piso térmico templado, se suceden en el paisaje cordillerano y las 
explotaciones se dividen entre las grandes fincas productoras y las pequeñas 
empresas familiares, que todavía cultivan el café de forma rudimentaria. 
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La actividad agrícola incluye también los cultivos de caña panelera, cacao, maíz, 
tabaco, papa y plátano y con menores niveles de producción las hortalizas, piña y 
otras plantaciones frutales. 
 
Bandera 
 
Se compone de los colores amarillo y verde, dispuestos verticalmente en partes 
iguales de manera que la parte amarilla corresponda al asta de la bandera. 
Su color amarillo (oro) simboliza, nobleza, magnimidad, riqueza, poder, constancia 
y sabiduría. 
 
Escudo 
 
Trae un campo de oro, una montaña de tres cimas, dos de sinople y la más alta 
de plata, surmontada de granada en su color, rajada de gules, tallada y follada de 
sinople, todo adiestrado y siniestrado de sendos ríos de azul. 
 
Las montañas del escudo interpretan la comarca Caldense, La Montaña de Selva 
y la Cima nevada del Ruíz, entre dos ríos el Cauca y el Magdalena, fruto del 
granado completa el escudo como símbolo heráldico de la tierra Colombiana, que 
aún lo conserva en el escudo nacional. 
 
El Departamento de Caldas fue creado en 1.905, su extensión es de 7.888 Km.2 .   
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Su capital Manizales.  Son 25 sus actuales municipio 20 sus corregimientos, 114 
sus inspecciones del policía, 95 sus caseríos.  De Caldas nacieron dos 
departamentos más, Quindío y Risaralda, respectivamente. 
 
Historia del himno de Manizales 
 
Este tuvo origen por iniciativa del alcalde del Centenario doctor Fernando Londoño 
Londoño en 1.951 entre los preparativos para celebrar dignamente los primeros 
100 años de vida municipal, sostuvo profusa y cordial correspondencia con el 
poeta Eduardo Carranza, embajador de Colombia en España y con el maestro 
José Rozo Contreras, compositor y director de la banda Sinfónica Nacional. 
 
Escudo 
 
Está constituido por cuatro PLANOS así: un plano lejano o profundo cuyo motivo 
es el volcán y el nevado del Ruíz, el color blanco en  zócalo y firmamento azules; 
el segundo plano en tonalidades verdes que representa el complejo de la 
cordillera y el cerro de San Cancio, cruzando por un camino ascendente, el plano 
tercero es dominado por la catedral de Manizales en el color de su materia 
arquitectónica, y un cuarto plano presentado por una puerta de alas abiertas, con 
la apariencia de maderas sin pulir y en color sepia, provistas de una chapa o 
aldabón de estilo antiguo. 
El borde o cenefa del escudo tendrá estas características: la parte superior, 
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formada por un trapecio, las laterales serán 2 rectángulos y la inferior será un 
rectángulo isósceles dentro del cual, y en el fondo negro aparecerá el diseño de 
un cóndor.  El color de la cenefa será rojo.  Las dimensiones del borde 
conservarán una proporción de 3 a 2 en favor de la vertical. 
 
Bandera 
 
Consta de 3 fajas horizontales y de igual anchura, en los colores blanco, verde y 
rojo. 
 
El color blanco:   Significa las flores del cafeto.    
El color verde: Representa el verde follaje de los cafetales. 
El color rojo:  El color de los granos maduros. 
 
Municipio de Riosucio Caldas  
 
Este municipio fue fundado el 7 de agosto de 1.819, por los padres José Bonifacio 
Bonafont y José Ramón Bueno. 
 
Está ubicado en el sector norte de la zona occidental de Caldas, tiene 44.924 
habitantes.  Posee una superficie de 366 Km.2   de los cuales 15 Km.2  pertenecen 
al piso térmico cálido, 173 Km.2  al templado, 209 Km.2  al frío y 5 Km.2  al páramo. 
El municipio limita al oriente con Supía, al sureste con Filadelfia, al sur con el 
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departamento de Risaralda (municipios de Guática y Quinchía), al occidente con 
el departamento de Risaralda (municipio de Mistrato) y al norte con el 
departamento de Antioquia (municipios de Andes, Jardín y Támesis). 
 
La cabecera con 18.263 habitantes, se extiende al pie del Cerro Ingrumá.  La 
población está situada a los 75º  40´ de longitud oeste y a los 5º 24´ de latitud 
norte, su altura sobre el nivel del mar es de 1.783 mts y su temperatura media es 
de 19ºC, la carretera troncal de occidente, que atraviesa la población, la une con 
Medellín, Pereira y Cali, 77 Km. la separan de Manizales, la Capital por la 
carretera Bonafont – Irra y 102 Km. por la vía Anserma – Risaralda – Arauca. 
 
Hacia el noroeste avanza la carretera que la une con el Jardín, canalizando hacia 
el departamento, la prodiga actividad del suroeste antioqueño, dándole salida a 
éste con destino a los mercados del Valle del Cauca.  Y la carretera Irra–El 
Pintado –El playón que bordea el río Cauca, busca ser vía alterna entre Medellín, 
Manizales y Pereira. 
 
El Municipio de Riosucio es rico en oro, café, plátano, cañas y pastos. 
Indudablemente es uno de los centros urbanos más importantes de Caldas. 
Celebra cada dos años el  carnaval, un  verdadero evento folclórico de altísimo 
significado que recoge todo el ancestro indígena y español. A  este certamen 
asisten los Riosuceños residentes en todo el país, y aun en el exterior.  
Igualmente celebra en el mes de Agosto de cada año el “Encuentro de la palabra”, 
una verdadera cita con el humanismo nacional.  Estas dos conmemoraciones 
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hacen de Riosucio un pueblo turístico.  Tiene una población de 50.000 habitantes 
en su mayoría de raza indígena, motivo que exalta con orgullo. 
 
Dada su posición geográfica se considera epicentro de la provincia del alto 
occidente de Caldas. 
 
Economía 
 
Históricamente la base de la economía fundamentalmente de Riosucio, fue 
minería de oro, veta y aluvión en las zonas de Quiebralomo, la Montaña y 
Bonafont.  Otra explotación fue la de sal. 
Hoy la minería se concentra en el carbón, además Riosucio se manifiesta como 
predominante Agrícola con el café como aspecto central, también se cultiva 
plátano, maíz, cacao, yuca, caña de azúcar, arracacha, papa y fríjol.  La 
ganadería se destaca notablemente en categorías vacuno, porcino y caballar. 
 
Reseña histórica del municipio de Riosucio 
 
A comienzos del siglo XVI los Ancermas indígenas de origen Caribe, poblaron el 
espacio comprendido entre las cimas de la cordillera Occidental de Colombia y el 
río Cauca, desde el nordeste de Antioquia hasta el Norte del actual Departamento  
del Valle.  Eran 12 tribus cuya mayor aglutinación estaba en el actual occidente 
del viejo Caldas. 
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Una de ellas, la de los Pirza, ocupaba la cuenca del Imurrá o Río-sucio, y otra, la 
de los zopia, parece haberse extendido hasta la del Agua Claras (actual San 
Lorenzo). 
 
En cambio la parte alta de los ríos Auquia, el Oro, y Aurria estaba ocupada por 
una avanzada Embera que se había desplazado desde el Choco. 
 
Parcialidad 
 
Riosucio sobresale en Caldas como verdadero santuario de la zara indígena 
presencia étnica y constituye una exclusividad del occidente del departamento. 
 
Cuando se habla de “parcialidad” se hace referencia a una comunidad que fue 
organizada en la Época de la Colonia por el Gobierno Español.  El termino 
“Resguardo” se refiere al territorio que la parcialidad ocupa y el cual es propiedad 
colectiva e inalienable de ella.  Los individuos y familias no pueden vender sus 
respectivas parcelas aunque sí las “mejoras”. 
 
Las parcialidades Riosuceñas son tres: 
 
La Montaña con 22 veredas de las cuales el salado es la cabecera. 
 
Lomaprieta llamada también Cañamomo, con 15 veredas, 5 de ellas 
pertenecientes al municipio de Supia, con cabecera en la Iberia; y San Lorenzo, 
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con 20 veredas y su cabecera urbana con el doble carácter de corregimiento. 
 
Las parcialidades tienen una forma de gobierno reconocido por las leyes 
colombianas actuales se apoya en el “Cabildo”, organismo elegido por votación 
popular anualmente.    
 
En Lomaprieta consta de Gobernador, Alcalde primero, Alcalde segundo, Regidor 
primero, Regidor segundo y Secretario. 
 
En la Montaña consta de Gobernador, Alcalde mayor, Tesorero, Fiscal, Secretario 
y un máximo de 17 “Representativos Cabildantes”. San Lorenzo reestructura en la 
actualidad su Cabildo, tras el patrón de la Montaña.  Objetivo primordial de los 
cabildos es defender las tierras, hacer adjudicación de ellas a los indígenas, 
resolver disputas internas de linderos, y representar a las parcialidades en todo lo 
que se ofrezca. 
 
El indígena perdió su lengua original, practica la religión católica y atesora una 
cultura mestiza forjada en cuatro siglos y medio de estrecho y permanente 
contacto con los centros poblacionales de origen blanco. 
 
 
Parcialidades indígenas 
 
La parcialidad indígena es el conjunto de familias que comparten sentimientos de 
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identidad y los valores propios de su cultura tradicional. 
 
En Riosucio existen don parcialidades indígenas las cuales son la de Cañamomo-
Lomaprieta y parcialidad indígena de Escopetera territorio de Pirza. 
 
Parcialidad indígena de Cañamomo y Lomaprieta 
 
En esta existe un asentamiento de negros ubicados en la vereda Guamal en 
Supía. 
 
La parcialidad ocupa el territorio comprendido por 26 veredas, de las cuales 14 
están en Riosucio y hay 2 en el municipio de Supía. 
 
Sus respectivas veredas son:  La Iberia, Planadas, Pulgarín, Sipirra, Miraflores, 
Cañamomo, Panneso, Portachuelo, La Tolda, Quiebralomo, La unión, Tabuyo, 
Jagual, Tumbabarreto, Sevilla, Guamal, Santa Ana, Dos Quebradas, Amolador, 
San Marcos, Santa Cruz, San Juan, San Pablo, Brasil, San Cayetano, El Rodeo. 
 
Parcialidad indígena de Escopetera territorio de Pirza. 
 
Esta parcialidad no esta reconocida oficialmente, pero tradicionalmente y de 
acuerdo con documentos no cabe duda que es territorio indígena, allí aún quedan 
huellas de sitios sagrados, algunos conservan su idioma, igualmente los rasgos 
físicos, culturales y de la comunidad. 
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Esta parcialidad esta conformada por veredas pertenecientes al municipio de 
Quinchía, departamento de Risaralda y otras a Riosucio. 
 
Entre ellas tenemos: 
Batero, Juan Tapao, Moreta, Ginebra, Agua Salada, Mapura, Risaraldita, El 
Callao, San Antonio, El Totumal, La Albania, Buenos Aires, Juan Díaz, Los Andes, 
Bajo San José,  El Olvido, Pirsa, Quimbaya, San José Alto, Agua Bonita , entre 
otras. 
 
Resguardo indígena 
 
Resguardo es una institución legal conformada por comunidades o parcialidades 
indígenas que se rigen según sus tradiciones.  La legalidad de esta institución se 
manifiesta por unos papeles que los acreditan como dueños de sus tierras. 
 
Estas tierras se las entregaron los españoles a los indios después de habérselas 
quitado, devolviéndoles una parte como compensación.   
En Riosucio existen dos resguardos indígenas y son Resguardo Mayor de Nuestra 
Señora  de la Montaña, conformada por 41 veredas y el Resguardo Menor de 
San-Lorenzo con 21 veredas. 
 
Vereda travesías municipio de Riosucio 
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Esta vereda alcanzó su personería jurídica en 1862 la cual anteriormente 
pertenecía a la vereda Ubarba con la cual hoy comparte limites a su occidente. 
 
Inicialmente se constituyo con  64 familias entre ellas las Largo, Guarine, García, 
Alarcón, Marin, Bañol etc.  Actualmente se cuenta con 105 casas y 435 
habitantes. 
 
Entre las principales explotaciones se destacaron el estaño, oro, platino, carbón, y 
bronce. 
 
Artesanías 
 
Entre ellas se destacan sombreros, canastos, esteras de guasca de banano y 
guineo como de caña brava y junco, cadenas y manillas de materiales como 
chochos rojos, piedras de río, guadilla y otras semillas. 
 
Sus casas eran construidas en bareque,  con techos de iraca, coca de guadua, 
astillas de madera y hoja de abanico. 
 
Reseña histórica 
 
Por la comercialización entre Antioquia y Caldas (1740-1965) este camino fue 
arteria de paso entre los comerciantes, los cuales debían atravesarlo para hacer 
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intercambios entre los productos de los dos departamentos, causa por la cual al 
transcurrir de los años daría al caserío allí formado el nombre de “Travesías”. 
 
Los principales habitantes de esta vereda fueron 4 familias así, por el oriente  el 
Uba es decir indígenas de cerca, hacia el alto familias Largo, Guapacha, por el 
norte Guapacha Guapacha, al occidente los Bañoles Largo, y al sur Guapacha, 
Bañoles y Largo.  Ellos eran dueños de estas tierras (1600-1940) sus principales 
cultivos se basaban en caña, maíz, fríjol, yuca, plátano, arracacha, rascadera, 
mafafa, guineo, hortalizas entre otros. 
 
Cuando se constituyo la vereda con personería jurídica donde ya no existían los 
primitivos habitantes. 
 
Limites actuales de la vereda 
 
Al norte con las veredas de la Esperanza y Ubarbá. 
Al sur con la vereda de Samaria. 
Al oriente con Estancias y la Cabaña. 
Al occidente con la vereda la Candelaria. 
 
2.3  FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 
 
¿Porqué el monocultivo de café y la falta de diversificación de cultivos en la 
Vereda Travesías, incide en la inestabilidad social, cultural y económica de la 
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comunidad en la región? 
 
2.4 JUSTIFICACIÓN 
 
Colombia es un país que vive, casi por completo, de la agricultura, es decir que la 
mayor parte de su población se sostiene de los productos que ofrece la tierra.  Así 
como hay regiones propias para el cultivo del café, las hay también para otros 
productos de gran importancia en la alimentación y desarrollo de las personas. 
 
Muchas veces la gente de la zona rural, por no tener conocimientos adecuados en 
el manejo y utilización de los suelos no consiguen un rendimiento apropiado de 
ellos; siembran en terrenos no aptos para dichos cultivos o en otros casos dejan 
las tierras sin cultivar, por el desconocimiento del gran aporte que pueden 
significar para sus ingresos y alimentación sembrar en las tierras hortalizas, 
verduras, al mismo tiempo que el cultivo de animales domésticos. 
 
El proyecto “Desarrollo Humano Sustentable un espacio de interacción entre la 
escuela y la comunidad”.  Pretende a través de la participación de todos los 
miembros de la comunidad educativa, desarrollar un proceso de concientización y 
motivación para que los habitantes de la comunidad de Travesías conozcan la 
importancia de crear estos espacios en sus solares y en la escuela, pues de esta 
forma se puede contribuir al mejoramiento del nivel nutricional de la población. 
Sólo con una frase se puede evidenciar la razón de ser de este proyecto “la 
práctica hace el maestro” pues a medida que los estudiantes reciban una 
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orientación teórica acerca del proceso y la importancia del desarrollo 
agropecuario, utiliza medios de su propio contexto, para llevar a la práctica los 
conocimientos obtenidos; es decir, que en sus hogares y en la escuela aplican 
todo lo aprendido con la colaboración de los docentes, padres de familia y la 
investigadora. 
 
De esta manera la escuela y la comunidad adquieren un vinculo más profundo 
que ayuda a mejorar las relaciones entre los dos ejes de la comunidad educativa, 
teniendo contacto directo con todas las personas, agentes de la labor docente, 
fomentando espacios de interacción que permiten desarrollar un trabajo donde se 
comparten y se colaboran mutuamente y donde se puede propiciar a las personas 
de la zona rural una mejor alimentación y a la vez una mejor calidad de vida. 
 
La escuela debe constituirse en un laboratorio de enseñanza de nutrición, 
agricultura, botánica donde se aprenda nuevas técnicas agrícolas para producir 
alimentos de alto nivel nutritivo contribuyendo así al mejoramiento del estado 
nutricional de la población estimulando la producción, utilización y consumo de 
alimentos, como las verduras, hortalizas y carnes. 
 
Es por esto que en la Escuela Travesías es necesario promover la creación de 
espacios de reflexión sobre este tema, ya que los miembros de la comunidad 
educativa se encuentran motivados con el desarrollo de este proyecto, además se 
cuenta con la asesoría de técnicos agropecuarios y con el apoyo de otras 
entidades que ayudan al fortalecimiento de este trabajo tales como el convenio 
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MAXHAVELAR. 
 
2.5 OBJETIVOS 
 
2.5.1 Objetivo General 
 
 Determinar porqué el monocultivo del café en la Vereda Travesías incide en la 
inestabilidad social, cultural y económica de la comunidad de la región. 
 
 Propiciar espacios de interacción entre la escuela y la comunidad a través de 
la preparación de talleres agropecuarios que contribuyan además a mejorar los 
hábitos alimentarios de la comunidad de la Vereda Travesías. 
 
2.5.2 Objetivos Específicos: 
 
 Construir una huerta casera en la escuela, con la ayuda de estudiantes, 
padres de familia, y profesores; incentivando en ellos el consumo de alimentos 
sanos y adecuados para mejorar el estado nutricional de la comunidad y el 
rendimiento escolar. 
 
 Gestionar ante las entidades correspondientes para obtener asesoría y 
recursos para la ejecución del proyecto. 
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 Establecer en la institución, un área adecuada para el manejo de animales y 
plantas alimenticias. 
 
 Concientizar a los estudiantes, padres de familia y comunidad sobre la 
importancia de la diversificación de cultivos. 
 
 Despertar el interés de los niños y comunidad en el manejo teórico-práctico de 
animales, huerta casera y café orgánico. 
 
 Establecer patrones de cambio en el sembrado, abono, fumigación de 
diferentes productos en la región. 
 
 Realizar convites en los cuales la comunidad se responsabilice de la 
realización del proyecto en conjunto con líderes, maestros y personal capacitado. 
 
 Detectar los problemas que surgen cuando un producto monopolizado se 
agota. 
 
2.6 LIMITES Y ALCANCES  
 
En todo proceso de investigación educativo se hace necesario reflexionar 
continuamente, pues a medida que se avanza en éste,  surgen dificultades que de 
una u otra manera ayudan a fortalecer las concepciones preestablecidas a la vez 
que permiten desechar lo que no es apropiado. 
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Durante la realización del proyecto “Desarrollo Humano Sustentable”, se ha tenido 
la participación activa de estudiantes, profesores-asesores y padres de familia; 
además se ha contado para dicho trabajo con el terreno perteneciente a la 
escuela. 
 
Por medio de la capacidad de gestión se ha contado con la colaboración y 
asesoría del técnico de la pos-primaria Las Estancias y con entidades como la 
UMATA quien se encargo de la consecución de semillas y el convenio 
MAXHAVELAR, quien dono un presupuesto de $ 200.000 con los cuales se 
compraron materiales y algunos animales como pollos y el cerdo. 
 
De esta manera se llevo un proceso formativo con los estudiantes desde el grado 
primero hasta el quinto donde también se involucraron padres de familia, y en un 
nivel un poco más bajo la profesora, logrando concientizar a todos los integrantes 
de la comunidad educativa acerca de la importancia de dicho trabajo, dejándolos 
motivados para darle continuidad al proyecto y fortaleciendo los lazos de 
interacción y convivencia comunitaria. 
 
Las dificultades ayudan a corregir los errores y permiten adquirir  más 
experiencias para ejercer la labor docente;  en la elaboración del proyecto 
relacionado con el Desarrollo Humano Sustentable surgieron algunos 
inconvenientes como el poco tiempo disponible para la realización de las 
actividades del proyecto, debido a los diferentes compromisos, por la 
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investigadora. 
Por otra parte la falta de recursos económicos necesarios para la elaboración de 
materiales para cada charla. 
La separación de la compañera de Cipa  para llevar a cabo la ejecución del 
proyecto, y a que la distancia física no permitió trabajarlo juntas. 
 
El desinterés de algunos campesinos en la utilización de abonos orgánicos ya que 
los cultivos tienden a tardar más tiempo en cosechar, en comparación con los 
abonos químicos (causantes del deterioro de la tierra). 
 
El poco interés que demuestran tanto algunos campesinos, como la misma 
docente en incrementar sus cultivos, por parecerles un trabajo complicado y 
agotador. 
 
Todas estas experiencias, algunas difíciles otras muy satisfactorias sirven de 
muestra para darse cuenta que nada es fácil y que para lograr cosas buenas hay 
que esforzarse y dar los mejo de sí, además sirve para que al ejercer la labor 
como docentes se haga con mas propiedad, responsabilidad, constancia, 
optimismo  y dinamismo. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
3.1 ANTECEDENTES  
 
Tanto la Constitución Política de Colombia como la Ley General de  Educación, 
son un vivo ejemplo de la participación que tienen los ciudadanos en la toma de 
decisiones que de una manera u otra afectan el País.  En estas leyes se 
encuentras plasmados los deberes y derechos que adquirimos como Colombianos 
y todo lo relacionado con la educación actual.  Es por ello que se debe estudiar 
continuamente, para ser cumplir lo que esta escrito , “porque de nada vale lo que 
se dice si no se hace”. 
 
Para la realización del proyecto acerca del “Desarrollo Humano Sustentable” se 
cuenta con bases legales plasmadas en la Constitución Política de Colombia de 
1.991. 
 
En ella se encuentran artículos como el 64 y el artículo 65 que hablan de la 
importancia de que el estado mejore la calidad de vida y la producción de 
alimentos en las zonas rurales.  Estos artículos dicen textualmente: 
 
Artículo 64: “Es deber del estado promover el acceso progresivo a la propiedad de 
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la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y la los 
recursos de educación, salud, vivienda seguridad social, recreación, crédito, 
comunicaciones, comercialización de los productos, asistencias técnica y 
empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de los 
campesinos”. 
 
Artículo 65: “ La producción de alimentos gozará de especial protección del 
estado. 
Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades 
agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agro industriales, así como también 
a la construcción de obras de infraestructura física y adecuada de tierras”. 
“De igual manera, el estado promoverá la investigación y la trasferencia de 
tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen 
agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad”. 
 
Como está planteado en estos artículos el Estado tiene la obligación de velar por 
el mejoramiento del ingreso y la calidad de vida de los campesinos.  En este 
sentido la educación juega un papel vital, ya que por medio de ella los niños 
pueden capacitarse en el desarrollo de actividades agropecuarias que contribuyan 
a mejorar la forma de vida de las personas del campo. 
 
Al igual que en la Constitución, en la ley  General de Educación se encuentra el 
capítulo cuarto “Educación Campesina y Rural”, donde se plantea que se debe 
ofrecer formación técnica en actividades agrícolas a los estudiantes de la zona 
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rural.  Se extraen de éste capítulo los siguientes artículos: 
 
Artículo 64: Fomento de la educación campesina “Con el fin de hacer efectivos los 
propósitos de los artículo 64 y 65 de la Constitución Política el gobierno nacional y 
las entidades territoriales promoverán un servicio de educación campesina y rural 
formal, no formal e informal con sujeción a los planteles de desarrollo respectivo. 
 
Este servicio comprenderá especialmente la formación técnica en actividades 
agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agro-industriales que contribuyan  a 
mejorar las condiciones humanas, de trabajo y a incrementar la producción de 
alimentos en el país”. 
 
Artículo 67: Granjas integrales  
“Según lo dispongan el plan de desarrollo municipal o distrital, en los 
corregimientos o inspecciones de policía funcionará una granja integral o una 
huerta escolar anexa a uno o varios establecimientos educativos en donde los 
educandos puedan desarrollar prácticas agropecuarias y de economía solidaria o 
asociativa que mejoren su nivel alimentario y sirvan de apoyo para alcanzar la 
autosuficiencia del establecimiento”. 
 
En la educación campesina las huertas sirvan como espacio para instruir a los 
educandos en el aprendizaje de actividades agrícolas que beneficien tanto a la 
escuela como a la comunidad; por estos motivos se ve la importancia de 
implementar el proyecto “huertas caseras” pues a través de él será posible no sólo 
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mejorar los hábitos alimentarios de los pobladores de esta localidad, sino también 
en fortalecer la relación entre la escuela y la comunidad, además de estar 
contribuyendo al propósito cualificador del acto educativo. 
 
Es necesario además, para la ejecución de este proyecto tener en cuenta las 
características propias del contexto de la comunidad de Travesías, respetando las 
costumbres, cultura y tradiciones; teniendo en cuenta que dicha localidad 
pertenece al Resguardo Indígena Nuestra Señora  Candelaria de La Montaña y 
que es, en la zona Rural. 
 
Acerca de la educación para grupos étnicos, la ley general de educación 
establece: 
Artículo 55: Definición de etnoeducación. 
“Se entiende por educación para grupos étnicos la que se ofrece a grupos  o 
comunidades que integran la nacionalidad que poseen una cultura, lengua, unas 
tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. 
 
Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso 
social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones”. 
 
La educación que se imparte en la comunidad de Travesías debe estar de 
acuerdo con sus tradiciones, formas de vida y creencias para que así se fortalezca 
la idiosincrasia y se reafirme su identidad como pueblo indígena. 
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Se tienen que proteger nuestros ecosistemas, defenderlos de las amenazas que 
pueden constituir para ellos un uso inadecuado e irracional de los plaguicidas 
(reglamentados mediante el decreto 1843 de 1.991, que si bien fue un importante 
avance legislativo en materia sanitaria, no ha tenido, aún, una satisfactoria 
aplicación, ni existen los debidos controles del estado sobre su utilización, 
transporte y expendio) que debe sujetarse a las condiciones técnicas, ambientales 
y sanitarias; con forme a las normas vigentes sobre la materia, sobre lo cual 
deben ejercer las autoridades competentes el debido control y vigilancia con 
eficiencia y eficacia. 
 
Hay que asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia 
ambiental y sanitaria, en especial de ley 9 de 1.979.  Código Nacional Sanitario, 
del Decreto 1843 de 1991, Estatuto Nacional de Plaguicidad, de las normas del 
I.C.A ley 101 de 1993.  Decreto 2141 de 1.992 . 
Resoluciones 3079 de 1995, 1068 de 1996 y 008 de 1997, de las normas del 
Ministerio de Salud, del Medio Ambiente y de Agricultura y Desarrollo Rural, del 
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente (Decreto ley 2811 de 1974), de su Decreto Reglamentario en materia de 
aguas 1541 de 1.978 del Decreto 1594 de 1.984, de la ley 99 de 1.993.  De su 
Decreto Reglamentario en materia de Licencias Ambientales 1753 de 1994, del 
Decreto 948 de 1995 sobre control de la calidad del aire, del Decreto 901 de 1997 
sobre tasas retributivas, entre otras normas que buscan evitar la contaminación de 
las aguas, del aire, que sujeta su uso y aprovechamiento a la obtención previa de 
permisos, licencias y planes de manejo ambiental, autorizaciones sanitarias, 
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patentes y registros del I.C.A, el lleno de los requisitos legales para el uso y 
manejo de plaguicidas. 
 
ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 
 
Una de las fuentes más valiosas para apoyar un trabajo de investigación son los 
libros.  En ellos se encuentran gran cantidad de conocimientos que sirven como 
base para desarrollar y enriquecer cualquier trabajo. 
 
Dentro de la realización del proyecto Desarrollo Humano Sustentable un espacio 
de interacción entre la escuela y la comunidad se han tenido en cuenta textos 
donde se habla de comunidad, interacción, huerta casera, animales domésticos, 
hábitos alimentarios, escuela nueva y texto libre. 
Para saber que es el Desarrollo Humano Sustentable, conocer la importancia de 
éste, la forma de llevarlo a cabo y los beneficios que presta para la alimentación y 
la nutrición de las personas es fundamental citar algunos autores como: 
Carlos Villamil Chaux, con el “Almanaque Creditario 1998”.  En este texto se 
plantean estrategias tendientes a solucionar los problemas que aquejan a los 
pequeños productores campesinos, tales como la oportunidad de mejorar su 
tecnología de producción, posibilidad de conocer nuevas alternativas o actividades 
para la explotación agropecuaria y para racionalizar el uso de los recursos 
disponibles, en particular el suelo y la mano de obra familiar por medio de  la 
elaboración de la granja integral. 
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Max Enriquez Luz, “La Huerta Familiar”.  En este libro se dan explicaciones 
necesarias para el buen cultivo de hortalizas y verduras, también hay 
recomendaciones para tratar el suelo, para sembrar, proteger y cultivar los 
productos de la huerta.  Se encuentran además indicaciones para combatir las 
plagas y enfermedades que atacan las diferentes plantas. 
 
Fernando Vélez Gómez, “La Huerta Casera”, en éste libro el autor da a conocer la 
importancia de las hortalizas tanto bajo el punto de vista económico como el de la 
salud, presentando la forma de preparar huertas, aprovechando para ello una 
parte de la finca o parte de la casa para la siembra de dichos productos. 
 
Alejandro Bonilla Bonilla, “Almanaque Creditario 1977”, en este libro la Caja 
Agraria pretende enseñar algunas cosas, contar o informar sobre otros hechos de 
nuestro país y de varios lugares del mundo. 
 
Carlos Vargas Vanegas, “Cartilla Agrícola”, donde se enseñan temas relacionados 
con la agricultura, está también dedicada a los campesinos de Colombia, en ella 
se ofrecen los fundamentos de la economía y la técnica agrícola, cubriendo todo 
el ciclo de la producción del mercado y del consumo, e insistiendo en las 
implicaciones sociales y laborales de la agricultura. 
 
La Enciclopedia práctica de, “La Agricultura y la Ganadería” dice:  que la 
agricultura y la ganadería se enfrentan hoy a un gran desafío cubrir las 
necesidades de una población mundial en crecimiento acelerado, y hacerlo de 
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manera sostenible teniendo en cuenta la defensa del medio ambiente. 
 
Beatriz Fischersworring Homberg y Robert Rolo Kamp Ripken, “Guía para la 
caficultura ecológica” dice: dentro  de la agricultura ecológica se asegura a partir 
de una diversidad ordenada un uso más eficiente del suelo, del agua y del espacio 
dentro de los cultivos. 
 
La fundamentación legal en un proyecto de investigación educativo es 
indispensable; por eso de deben tener en cuenta normas y leyes contenidas en: 
 
“Constitución Política Colombiana”, en ella se da a conocer  el conjunto de leyes 
valores que el pueblo establece para su gobierno y para proteger los derechos y 
libertades de las personas. 
 
Ministerio de Educación Nacional, por medio de la “Ley General de Educación”. 
En su edición de 1.998, donde se señala las normas generales para regular el 
servicio público de la educación.  Además el decreto 0804 de 1.995 reglamentario 
de la ley 115 que desarrolla el capitulo 3 de la ley de educación para grupos 
étnicos. 
 
Tener en cuenta las relaciones entre la escuela y la comunidad, buscando formas 
de interacción que cada vez la mejoren, es fundamental en la labor docente, de 
ahí la importancia de citar algunos autores: 
Luis Horacio Lara Restrepo entre otros, “Vivamos Mejor”, esta obra contiene 
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temas sobre comportamiento humano, urbanidad y civismo, además se 
encuentran orientaciones precisas y prácticas acerca de educación en valores. 
Gonzalo Vargas Sierra, “Escuela y Comunidad”, su autor quiere en estas paginas 
presentar algunos elementos  importantes para orientar la escuela hacia la 
comunidad y el compromiso de la educación como una acción transformadora de 
los individuos y del grupo. 
 
Un investigador debe estar ubicado en el contexto en el cual desarrolla su labor, 
es por esto necesario tener en cuenta las características de la comunidad donde 
se desempeña.  En este caso para conocer un poco más a fondo las zonas 
rurales riosuceñas se han tenido en cuenta estos autores: 
Julián  Bueno Rodríguez y Alba Nancy Santos, “Monografía de Riosucio”.  Este 
texto contiene un compendio de datos históricos, orografía, hidrografía y cultura 
del pueblo riosuceño. 
 
3.2 BASES TEÓRICAS 
 
En una zona rural las relaciones que el maestro tenga con las personas de la 
comunidad inciden en gran medida en el buen funcionamiento de la escuela.  El 
docente debe conocer muy a fondo las características de la gente con la que 
trabaja, para no tener tropiezos. 
 
Conocer las costumbres, valores, cultura, tradiciones, formas de vida; reconocer el 
contexto en el que se desarrolla la labor docente es fundamental; estar en 
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contacto con los educandos, padres de familia, vecinos y lideres, ayuda a 
fortalecer los lazos de unión y la empatia  que debe existir entre la escuela y la 
comunidad, además permite desarrollar en forma adecuada la labor de docente. 
 
Es todo lo que demuestra que la escuela no puede tener barreras que impidan 
acercarse a la comunidad, pues ella es el Centro de la comunidad.  Al respecto 
dice el señor, Gonzalo Vargas Sierra. 
 
“Al hablar de comunidad nos referimos al barrio, o la vereda o al vecindario donde 
viven los estudiantes y donde se encuentra la escuela. 
La educación es un proceso social que se desarrolla a través de las relaciones 
que se dan en grupo, la familia, la escuela, el vecindario y que debe llevar al 
crecimiento de los estudiantes, del grupo y de la comunidad.  La adquisición de 
conocimientos no es el único fin de la educación o de la escuela; los 
conocimientos que se trasmiten en la escuela son un medio para que los 
estudiantes puedan relacionarse mejor con el grupo y con el ambiente que los 
rodea”. 1 
 
Todo trabajo que se desarrolla en la escuela debe tener relación directa con la 
comunidad y con los problemas y necesidades que la aquejan.  Es por esto que el 
maestro tiene la obligación de adquirir un conocimiento elemental del medio en el 
que se desenvuelve, pues la labor pedagógica se basa en las características 
                                            
1 Vargas, Sierra Gonzalo.  Escuela y Comunidad, (Qué es la Comunidad).Bogotá Ediciones USTA. 
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culturales del grupo, en la comprensión de sus costumbres, conocimientos, 
valores y creencias. 
 
Esto es lo que dice Alfredo de León: 
 
“Es necesario estudiar y analizar las necesidades, intereses e inquietudes de la 
comunidad, comprometiéndose entre sus miembros y vecinos en la búsqueda de 
las posibles soluciones “.2 
 
Para realizar un verdadero trabajo educativo, es necesario como se dice 
anteriormente conocer los problemas de la comunidad y compenetrarse con la 
realidad del medio para así plantear las soluciones más apropiadas; y en esta 
labor es la escuela y la comunidad quienes tienen dicha responsabilidad, ya que la 
educación como proceso social que es, debe vincular a todas las personas de la 
vereda, barrio o zona donde trabaja por un fin determinado “el bienestar de todos”. 
 
Luis Alberto Artunduaga, acerca de la comunidad y la educación comenta lo 
siguiente: 
 
“Es el profesor con la comunidad quien decide cuáles son las acciones que se 
 
1.996 Pág. 30. 
2 De León, Alfredo, Colombia Democrática (La participación comunitaria), Bogotá, Ediciones El CID 
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deben realizar, de acuerdo con las circunstancias, con las necesidades, con los 
problemas y con las posibilidades existentes”.3 
De ahí que sea necesario establecer relaciones apropiadas entre la escuela y la 
comunidad, basadas en un ambiente de confianza, de diálogo, de comunicación y 
de cooperación mutua, donde la armonía en las relaciones interpersonales 
prevalezcan, para lograr que se facilite la solución de los problemas con la 
colaboración y el consenso de todos. 
 
Respecto con la interacción entre escuela y comunidad, Gonzalo Vargas Sierra 
dice: 
“La interacción humana, es el ingrediente más importante en la educación y las 
prácticas académicas han de elaborarse con miras a incrementar la interacción en 
vez de suprimirla”.4 
 
Por consiguiente para que el proceso de interacción se lleve a cabo, hay que 
vincularlo a la comunidad con la educación que se imparte en la escuela, hay que 
establecer comunicación directa entre los estudiantes y sus familias, para 
mantenerlos informados de los que sucede y para que se hagan partícipes de las 
actividades que se programan, ya que especialmente en la zona rural, son 
muchas las actividades y proyectos que se pueden llevar a cabo para vincular a la 
 
1.990, Pág. 65. 
3 ARTUnDUAGA, Marles Luis Alberto. Documento del MEN. Realidad y esperanza de los pueblos 
indígenas y afro-Colombiano (La educación indígena) Pág. 30 
4 VARGAS, Sierra Gonzalo op. Cit. Pág.54 
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escuela con la comunidad permitiendo ampliar el alcance de la acción educativa. 
 
Vicky Colbert acerca de escuela y comunidad comenta: 
 
“Una escuela que quiere cumplir bien sus funciones, incrementa las relaciones 
entre estudiantes, maestros y comunidad, permitiendo que exista una 
comunicación constante, abierta y bien enfocada, que facilite identificar las 
necesidades y potencialidades de la escuela y comunidad”.5 
 
Para llevar a cabo el proceso investigativo y la misma docencia, el educador debe 
ser una persona íntegra y amable que represente un papel activo en sus propias 
organizaciones, dice Luis Horacio Lora. 
 
“El educador, célula vital de una sociedad activa y justa, debe comprometerse 
para educar en la participación, tolerancia, cooperación e igualdad”.6 
 
Los padres de familia son también parte importante de la comunidad educativa al 
igual que toda la familia en general, son los padres quienes deben velar por la 
educación de sus hijos y también deben hacer parte de las actividades que se 
realizan en la escuela, colaborando y participando activamente.  Al respecto Lora, 
afirma: 
                                            
5 COLBERT Vicky y otros.  Hacia una escuela nueva para el siglo XXI (escuela y comunidad ). 
Bogotá. Ediciones talleres de Impre Andes Presencia S.A 1996. Pág. 166 
6 LORA, Luis Horacio. Vivamos mejor (La institución escolar) Medellín. Bedout, Editoriales. 1992. 
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“La familia forma parte de la comunidad, ella es el núcleo de la cultura”.7 
 
Organizaciones como la asociación de Padres de Familia y el Consejo de Padres 
hace posible la participación de la familia en le proceso pedagógico que se lleva  a 
cabo en el establecimiento educativo. 
 
Al igual que los estudiantes, profesores y padres de familia, los vecinos también 
están vinculados a la comunidad, pues ellos hacen parte de la zona en que se 
trabaja; tener en cuenta a todos estos sectores es indispensable para desarrollar 
la labor docente, establecer lazos de comunicación adecuados permitirán mejorar 
los niveles de interacción con cada uno de ellos y por ende toda la comunidad 
educativa estará beneficiada. 
 
El trabajo con el proyecto Desarrollo Humano Sustentable en la comunidad 
Travesías servirá para unir a todos los miembros de la comunidad educativa 
teniendo en cuenta sus características especiales y permitiendo que ellos 
participen activamente en el desarrollo de las actividades que se realizan. 
 
Huerta casera 
 
Al hablar de huerta casera se está haciendo referencia a una pequeña extensión 
de tierra en la cual se puede sembrar hortalizas, verduras y plantas alimenticias. 
 
Pág. 60. 
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Prestan gran utilidad ya que estos productos suministran al organismo vitaminas 
indispensables para una buena salud.  Además, representan un ahorro porque no 
es necesario comprar dicho productos en el mercado. 
 
La construcción de huertas caseras contribuye a mejorar la alimentación, pues los 
productos que allí se cultivan hacen parte de los alimentos reguladores y 
constructores los cuales contienen sustancias nutritivas que ayudan al buen 
funcionamiento del organismo y por ende son esenciales en el consumo diario. 
 
Fernando Vélez Gómez dice : 
 
“ Se debe escoger un sitio cercano a la casa, esto con el fin de cuidarla y 
atenderla con mayor facilidad, además estando cerca de la vivienda se puede 
regar con más frecuencia utilizando agua de ésta”.8 
 
Si en la escuela hay un lugar suficiente podrá  tener una huerta pequeña, así los 
niños tendrán la oportunidad de ir observando el desarrollo de las plantas, el 
cuidado que se debe tener con ellos; el proceso de siembra y el manejo de los 
utensilios con los cuales se lleva a cabo la actividad de la huerta; logrando así 
despertar el gusto por las faenas agrícolas. 
 
7 LORA, Luis Horacio. Ibídem Pág.39. 
8 VELEZ, Gómez Fernando.  La Huerta Casera (Preparación del terreno).  Manizales. Imprenta 
departamento de Caldas.  1.982. Pág. 12. 
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En la huera casera es muy importante saber qué hortalizas se van a sembrar, por 
qué cada planta de la huerta es un alimento nutritivo para la familia. 
 
Max Enríquez Luz menciona: 
 
“Las hortalizas proporcionan elementos minerales necesarios para una adecuada 
alimentación”.9  
 
Al acompañar las comidas de frescas hortalizas, se están suministrando en el 
cuerpo vitaminas que sirven para crecer sanos y fuertes; pero sin olvidar que el 
suelo contribuye en gran parte al desarrollo de las hortalizas.  Para que éstas 
crezcan vigorosas y de muy buena calidad, es necesario que éste se encuentre en 
óptimas y buenas condiciones, porque las plantas obtienen la mayor parte de sus 
alimentos del suelo, y si éste presenta poca fertilidad, las plantas serán pequeñas 
y débiles lo cual va a repercutir en una alimentación insuficiente para el 
consumidor. 
 
En la elaboración de las huertas caseras debemos prestar una especial atención, 
en la preparación del terreno, pues esta labor puede garantizar un aprendizaje 
significativo para el estudiante, padre de familia e inclusive para el mismo 
 
 
9 LUZ, Max Enriquez.  La Huerta Familiar. (Las hortalizas en la alimentación). 
Bogotá. Talleres de Editorial. 1978. Pág.10 
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profesor, ya que por medio de esta actividad compartirán experiencias y saberes 
que harán el trabajo más participativo y enriquecedor logrando una mejor 
producción que beneficiará a la comunidad en general. 
 
Al respecto de la preparación de los terrenos Carlos Vargas comenta: 
 
“Se pica hondo y se entierra las hierbas.  Se empareja y desmenuza el terreno, se 
sacan las piedras, los troncos y latas”.10 
Para la preparación del terreno, es necesario que el estudiante ponga en práctica 
los saberes que el profesor, el padre y la madre de familia le han dado a conocer; 
deshierbándolo bien, removiendo el suelo, utilizando adecuadamente las 
diferentes herramientas como picas, azadones, palas, rastrillos y la regadera que 
ayudan a una mejor construcción de las mismas.  Es también fundamental tener 
en cuenta dentro de esta actividad la elaboración de curvas de nivel para evitar la 
erosión.  Finalmente cuando se procesa a sembrar las diferentes hortalizas y 
verduras, sus raíces podrán penetrar sin ninguna dificultad y así mismo se podrán 
extraer. 
 
Fernando Vélez Gómez menciona que: 
“El trazado de eras debe hacerse en forma tal que queden levantadas de la 
superficie, a manera de terrazas, utilizando para ello estacas y cabuya para que 
                                            
10 VARGAS, Vanegas Carlos. Cartilla Agrícola. ( Los abonos químicos) Santa Fé de Bogotá. 1964. 
Pág 52. 
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queden bien trazadas”.11  
 
Es primordial seguir los pasos que se deben llevar a cabo para edificar las eras 
como es debido, pues de esta manera se evitará el fenómeno de la erosión. 
 
La construcción de eras permite que las personas se puedan desplazar más 
fácilmente por la huerta para así desarrollar de una mejor forma los trabajos de 
siembra, transplante, control de malezas, riegos y cosecha de los productos. 
 
Es necesario tener mucho cuidado con la selección de semillas ya que de esto 
depende una buena y alta producción. 
 
Este autor también afirma: 
 “Es muy importante tener en cuenta la calidad de semillas que se van a sembrar. 
Buena parte de las hortalizas pueden sembrarse directamente sobre las eras, 
otras se siembran en el semillero y luego se transplantan.  Las semillas se riegan 
en toda la superficie, se aprieta contra el suelo y se cubre después con una 
pequeña capa de tierra”.12 
 
En seguida Max Enríquez Luz  dice: 
“El semillero es una era pequeña donde se colocan las semillas de aquellas 
plantas, que por ser tan delicadas cuando están naciendo, necesitan mucho 
                                            
11 VELEZ, Gómez Fernando. Ibídem. Pág. 27. 
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cuidado y atenciones que no se les podría dar en una extensión más grande del 
terreno”.13 
 
Es necesario la elaboración de un semillero ya que algunas plantas como la 
cebolla de huevo, lechuga, pimentón, repollo, ají, coliflor, apio, coles entre otras 
por ser más pequeñas y débiles lo requieren. 
 
El semillero se puede hacer en una pequeña era y así también se tiene la 
oportunidad de seleccionar las plantas fuertes, de ir sacando las maticas que 
estén débiles. 
En los primeros días de la siembra hay que regarlas con más frecuencia, con poca 
agua; a medida que van creciendo es necesario revisarlas periódicamente, 
arrancando a mano la maleza que crece entre las plantas que están sobre la 
hilera para así poderlas consumir nutritivamente en la alimentación ayudando a 
fortalecer sus partes. 
 
 Abonos orgánicos 
 
Los abono orgánicos provienen de los desechos vegetales y del estiércol de los 
animales. 
 
En las fincas cafeteras la mayor cantidad de abono orgánico lo suministran la 
 
12 VÉLEZ, Gómez Fernando. Ibídem. Pág. 27 
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pulpa que bien descompuesta en fosas, se convierte en un excelente fertilizante 
mejorador de las condiciones del suelo al aumentar los contenidos de materia 
orgánica. 
 
Sirve para favorecer el crecimiento, desarrollo y producción de los cultivos.  
Acerca del suelo Max Enríquez Luz comenta: 
 
“Las plantas toman del suelo los elementos que sirven para su alimentación y el 
alimento lo toman por medio de las raíces”.14 
 
Este debe estar bien provisto de abonos que lo irán fortaleciendo y le darán unos 
nutrientes suficientes a las plantas, garantizando así una buena producción y por 
ende buena alimentación en los niños y sobre todo se podrá elevar el nivel de los 
hogares campesinos. 
 
El suelo donde se va a cultivar debe ser muy rico en materia orgánica como lo 
explícita Max Enríquez. 
 
“Cuando un suelo es pobre en nutrientes, debe recurrirse a los abonos para 
mejorarlo.  Para el cultivo de hortalizas los abonos son los orgánicos como los 
excrementos de animales, las plantas en estado fresco”.15 
 
13 LUZ, Max Enríquez. Ibídem, Pág. 19 
14 LUZ, Max Enríquez, Op. Cit. Pág. 15. 
15 LUZ, Max Enríquez, Ibídem. Pág.18. 
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Y Carlos Vargas Vanegas complementa afirmando: 
“La aplicación de abonos químicos tienen por objeto complementar la acción del 
abono orgánico, supliendo la escasez de nitrógeno, fósforo, y  potasio en el 
suelo”.16 
 
Como se planteó anteriormente los abonos orgánicos sirven para mejorar los 
cultivos y son un medio muy práctico de utilizar, se pueden conseguir fácilmente 
dentro de la misma parcela, reduciendo los costos de las explotaciones agrícolas.  
Además mejoran las condiciones físicas y químicas de los suelos como la 
aireación y la retención de humedad; haciéndolos más sueltos facilitando el 
desarrollo de las raíces. 
 
Los abonos orgánicos pueden producirse en la finca mediante varias formas 
como: procesadores de pulpa de café, el cual consiste en depósitos cubiertos, 
donde se deposita la pulpa para transformarla en abono, mediante un proceso de 
descomposición para lo cual requiere muy buena ventilación o circulación del aire. 
 
Otra forma es mediante el lombricultivo (el cual se lleva a cabo mediante el cultivo 
de lombrices rojas o californianas, a las cuales se les prepara una cama en 
guadua o madera en la cual se hecha una capa, de 15 a 20 cm de pulpa 
descompuesta, o de una mezcla de residuos vegetales o estiércol descompuesto 
                                            
16 Vargas, Vanegas Carlos. Cartilla Agrícola.(Los abonos químicos). Santa fe de Bogotá 1964. Pág. 
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de animales, el cual ellas convierten en humus o lombrinaza. 
 
Otra forma práctica de obtener abono orgánico es por medio del compostaje (el 
cual consiste en una mezcla de diferentes materiales de desecho como: 
 Residuos de cosechas, maleza, pasto, estiércol de animales, pulpa de café, 
cenizas, residuos de la cocina y basuras en general excepto bolsas de plástico, 
latas y vidrios. 
Para obtener el compost o abono colocamos en un montón las diferentes clases 
de materiales de desecho, de modo, que al descomponerse se conviertan en 
abono orgánico. 
 
 Pollos de engorde 
 
La avicultura es la industria pecuaria más nueva y es la más tecnificada, su valor 
total se aproxima a los 40.000 millones de pesos, sin incluir el terreno donde se 
tienen las explotaciones señala CARD, LESLIE E. Nesheim, Malden que: 
“Esta actividad como fuente de empleo genera más de 200.000 empleos directos 
e indirectos”.17 
 
En Colombia la industria avícola se concentra en los departamentos de 
Cundinamarca, Valle, Caldas, Antioquia, Santander, Tolima y Huila. 
 
33 
17 CARD, Leslie E. Nesheim, Malden (Producción Avícola. Editorial Acribia, Zaragoza 1968. Pág 
392 
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El consumo de huevos y carne de pollo en Colombia se considera bajo, respecto 
a países como EE.UU e Israel, debido a factores como educación no adecuada a 
estimular el consumo de estos productos, por economía, por otros productos 
alternos y en general el mercado desorganizado, son las causas fundamentales 
para que se presente esta situación. 
 
En las líneas especiales para carne encontramos El Broiller (pollo de engorde), es 
un híbrido proveniente del cruce de cornish (macho) pro Plymouth Rockg blanco 
(hembra), cuyo plumaje es blanco y sus pechugas son carnosas, patas largas y 
con características de rápido y eficiente crecimiento. 
 
En Colombia se tardó demasiado para explotar este renglón de la avicultura, pues 
solo se comercializaba la carne de gallina de descarte. Solo en 1.960 se inició la 
explotación comercial del pollo asadero y ya en 1965 se contaba con una buena 
producción. 
 
Mercio, Leonards afirma: 
“Las características del pollo ideal (1día de edad), debe ser resistente a 
enfermedades, debe tener emplumaje rápido para evitar el exceso de cañones al 
sacrificio, tener crecimiento precoz (en 5 semanas debe multiplicar por 20 su peso 
al nacer) poseer buena capacidad genética y eficiencia de conversación, su 
plumaje debe ser blanco y la coloración de la carne ser amarillo crema y su 
conformación ser de aspecto cuadrado, tronco bien desarrollado y sus 
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extremidades ser fuertes y gruesas”.18 
 
Normas de manejo 
 
Se debe alistar con anticipación el alojamiento, la cama, comederos,  bebederos y 
sistema de calefacción, además, al llegar los pollitos de deben contar y observar 
la calidad de cada uno, con el fin de que si llegan en mal estado algunos, se 
descarten; el alimento se les debe suministrar sobre papel los 2-3 primeros días y 
para que aprendan a beber es conveniente llevarlos hasta los bebederos. 
 
La ventilación debe ser adecuada, protegiéndolas contra corrientes de aire frío, 
pero no encerrarlas totalmente.  La cama debe permanecer seca, para evitar el 
peligro de patógenos y además la humedad retarda el crecimiento. 
 
En cuanto al plan sanitario, se recomienda la 1ª vacuna contra la Newcastle a los 
14 días, la 2ª, a las 4 semanas puede o no aplicarse según lo recomiende el 
médico veterinario de la región, lo mismo que la vacuna contra la viruela a las 6 
semanas. 
 
Requerimiento de espacio y equipo 
 
 Área: 10 pollos/m2 
                                            
18MERCIA, Leonards. Método moderno de crianza avícola. Cía Editorias S.A de C.V México. 1982 
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 Comederos: 1 comedero tubular de 10 kilos por cada 25 animales. 
 Bebederos: longitudinales: 3 cms/pollo 
1 tipo cantina por cada 50 pollos. 
 
Alimentación del pollo de engorde 
 
Durante el período de cría el alimento debe tener un 22.23% de proteína y 
aproximadamente 3.000 kilocalorías en energía.  En esta fase el pollito consumirá 
alrededor de 1.200 gr.  En el periodo de engorde propiamente dicho la proteína se 
podrá rebajar a un 20% y contendrá 3.200 kilocalorías en energía.  El consumo 
para el período final será de 2.600 gr. Aprox. 
El consumo de alimento durante la cría y el engorde por el pollo asadero tenemos 
un consumo total de 3.800 gr.  Para salir con un peso final al mercado de 1.700 – 
1800 gr. A las 7.5 semanas aproximadamente, obteniéndose una conversión 
alimenticia de 2.3:1. 
 
Construcciones 
 
Los resultados obtenidos en la producción dependen en gran medida de la calidad 
y funcionalidad de los galpones.  Para lo cual estos deben poseer las siguientes 
características. 
 Que tengan el área suficiente de acuerdo con el programa propuesto, que 
 
Pág. 202. 
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presente un adecuado intercambio de gases, que permita fácilmente hacer control 
de temperatura, que se construyan en suelos firmes, bien drenados y no 
pantanosos con sobre techo para mejor circulación del aire y los pisos deben ser 
aislados de la humedad y fáciles de asear y desinfectar. 
 
Higiene, sanidad y enfermedades 
 
El estado sanitario de las aves constituye uno de los fundamentos en la obtención 
de beneficios de la avicultura.  Por tal razón debemos mantener una serie de 
normas benéficas tendientes a prevenir enfermedades. 
 
Un programa sanitario debe contemplar entre otros los siguientes aspectos: 
 Comprar los pollitos a una casa acreditada y responsable. 
 No juntar aves de diferentes edades o especies. 
 Las aves que mueren deben enterrarse o incinerarse. 
 Prohibir al máximo las visitas a las explotaciones. 
 Control oportuno de parásitos. 
 Uso estricto del programa de vacunación para la zona. 
 Hacer desinfecciones periódicas del equipo e instalaciones. 
 
Principales enfermedades de las aves 
 
Según Salsbury Laboratories las enfermedades de las aves se originan de 3 
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maneras y son: 
“ 1) Traídas a la granja con nuevas aves (pollitas, pollos, reproductores, etc). 
2) De instalaciones contaminadas (enfermedades traídas de aves que han estado 
anteriormente en el lugar). 
3) Introducidas más tarde por falta de sanidad o debilitamiento de las medidas de 
seguridad”.19 
 
Entre las principales enfermedades de las aves tenemos: la Newcastle y la 
Bronquitis infecciosa, las cuales se caracterizan por ser enfermedades 
respiratorias, contagiosas, de rápida difusión en aves de todas las edades, 
causadas por un virus, y caracterizadas por molestias respiratorias, y descargas 
nasales que si no se previenen a tiempo, pueden llegar a causarle la muerte a las 
aves. 
 
También estos animalitos se ven atacados por enfermedades de tipo infeccioso 
como la viruela aviar y el cólera aviar la primera es causada por un virus y se 
caracteriza por lesiones cutáneas en forma seca y/o lesiones diftéricas en 
garganta, en la forma húmeda y la segunda es una enfermedad infecciosa aguda, 
causada por bacteria y caracterizada por alta mortalidad con hemorragia, etc. 
 
Una forma práctica de prevenir estas enfermedades es por medio de un estricto 
plan de vacunación, de acuerdo a la región donde esté ubicada la finca. 
                                            
19 SALSBURY LABORATORIES. Manual de Enfermedades de las aves. Sexta Edición. Pág. 48. 
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Plan vacunación  
 
TIEMPO MODO VACUNA 
1 Semana  Marce e 
Incubadora 
7 día  
 
Newcustle 
5 Semana  Se renueva Newcustle 
(una gota en el ojo). 
6 Semana  Se despica cambia 
concentrado y se 
desparasita (1 Kg. peso) 
8 Semana En agua con una mezcla 
de leche 
Contra bronquitis  
9 Semana  
 
Contra Viruela 
13-14 Semana 
 
 Se renueva Bronquitis 
14 Semana Desparasita 1 cojín de 20 m/en 40 lit 
agua de Lewisol oral. 
 
Al recibir los pollos se les aplica el antibiótico (ENROVET 1 ml) líquido para diluir 
en 2 litros de agua. 
 
Graduación de la temperatura apropiada para los pollitos  
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1 día nacido 33º 
 
 
7 días  
 
28º  
7 a 10 días 
  
24º  
12-14 días 
 
22º  
   
Concentrado / ave 
 
 CONVERSIÓN 
1 kg. peso  Consumen  2 kg. concentrado  
3 kg. listo a sacar  6 Kg. concentrado 
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Costo real equivalente al mantenimiento de 10 pollos  
 
Pollos Kg concentrado 
 
 
10 
 
60  
X=$ 32.000 
  
1.5 bultos  
Bulto   
   
Concentrado 
 
48.000  
Costo de los animales  13.000  
 
Droga 3.000  
Viruta 4.200  
 68.200  
 
Saliendo cada ave +/-  a $ 7.000 
                                        3 kg. de peso 
 
PORTSMOUTH, Jonh analiza que: 
“Como subproducto de interés se menciona la gallinaza, muy utilizada en los 
cultivos.  Cada ave  llega a producir 40 kgs  por año.  Para aprovecharlo se debe 
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permitir que el aire seque el que se acumula bajo la jaula, añadiendo 
periódicamente una capa delgada de cal para evitar los malos olores”20 
 
Porcinos 
 
Distintas etapas de la cría del cerdo 
Las etapas de la cría del cerdo se encuentran claramente divididas así: 
Iniciación (cría) 
Levante 
Finalización (ceba o engorde) 
Reproducción. 
 
Etapa de iniciación:  cría 
 
Va desde el día del nacimiento hasta el destete (56 días tradicionalmente).  En 
este periodo se deben tener muchos cuidados con el lechón, ya que las defensas 
del organismo están en cero, el sistema de eliminación esta inmaduro (el riñón no 
funciona), el sistema enzimático está inadecuado.  Produce  solamente lactosa.  A 
los 20 días comienzan la producción de otras enzimas y puede digerir otro 
alimento distinto a la leche, los mecanismos termoreguladores son nulos, 
comienzan a funcionar el segundo día. 
 
                                            
20 PORTSMOUTH, John. Avicultura práctica. Cía. Editorial. Continental S.A. 1.965 Pág. 211 
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Practicas de manejo después de la primera semana 
 
Desde el momento del nacimiento se debe mantener una limpieza diaria de las 
jaulas de cría.  Debe evitarse la humedad y observar el correcto funcionamiento 
de la calefacción.  En el Almanaque Creditario se publicó el articulo; que dice: 
“El lugar donde se construya la marranera debe poseer las siguientes 
características fácil acceso, no muy cerca de la casa de habitación, fácil de vigilar 
para poder diagnosticar el por qué se encuentran incómodos o molestos, en lo 
posible que sea plano, que pueda orientarse contraria a las corrientes de aire y 
que permita la entrada del sol durante el día y por último que el terreno sea fácil 
de drenar, para facilitar que las aguas negras o residuales converjan en un pozo 
séptico, o se utilicen como abono en los cultivos”.21 
 
Suministro de preiniciación: entre 15 y 20 días de edad debe comenzarse el 
suministro de alimentos suplementario para los lechones.  Se comienza en forma 
gradual y preferiblemente peletizado el alimento. 
 
Vacunaciones: todos los lechones deben ser vacunados contra peste porcina 
(cólera porcina), entre la quinta y sexta semana de edad (por lo menos una 
semana después de la castración y una semana después del destete). 
 
La vacuna más recomendable es la Cepa china.  En áreas donde se presente 
                                            
21 Miguel Ángel Cortés Lombana, (La explotación de cerdos como fuente de ingresos para la 
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fiebre aftosa es conveniente vacunar los lechones una semana después del 
destete.  Se repite cada 3-4 meses. 
 
Como complemento a enfermedades en lechones debemos tener en cuenta: 
Diarreas: los lechones están muy dados a sufrir afecciones gastrointestinales 
desde el nacimiento, especialmente en condiciones de control sanitario deficiente.  
Los sitios fríos, húmedos y oscuros son factores que aumentan el “stress” lo cual 
facilita la presentación de diarreas.  Una de las causas más frecuentes de esta 
enfermedad se da, por la sobrealimentación. 
 
Más tarde, el tipo de diarreas son frecuentemente infecciosas, causadas por 
microorganismos.  En estos casos se aconseja la utilización de antibióticos, sulfas 
y/o nitrofuranos y otras drogas orales. 
 
Neumonías: generalmente se presentan asociadas con las diarreas, estas se dan 
por la humedad, frío y deficientes cuidados sanitarios, el tratamiento se hace a 
base de antibióticos y sulfas inyectadas. 
 
Levante: comienza una semana después del destete  y han alcanzado un peso 
aproximado de 20 kgs. y termina cuando alcanzan 50 kgs. 
Es conveniente mantener comida y agua, así crecerán más rápido. 
 
 
familia) Caja de Crédito Agrario. 1982 Pág. 121. 
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Desparasitación:  como norma general se deben desparasitar a los 70 días de 
edad y se repite a los 15 días después de la primera. Una segunda vermifugación 
se hace entre los 50 y 60 kilos de peso; como norma general se usa inyectar 
levamisol en la producción de 1.C.C por cada 20 kilo de peso. 
 
Finalización (ceba o engorde) 
 
Esta fase se inicia cundo el cerdo pesa 50 kilos hasta los 6 meses de edad (90-
100 kgs). 
 
Alimentación practica del cerdo  
 
Los requisitos nutricionales de los cerdos varían de acuerdo con su edad y con el 
estado de producción de los mismos.  Siendo los cerdos monogástricos, sus 
exigencias nutritivas son bastante específicas. 
 
En el campo se encuentran con frecuencia, deficiencias nutricionales que no son 
atribuibles a la dieta, sino más bien a los sistemas de alimentación por falta de 
conocimientos por caprichos o por falla en los diseños de las instalaciones. 
 
Levante: Desde 56 días a 4 meses de edad.  Tanto en el levante como en la 
siguiente etapa que es la finalización es muy importante tener unas buenas 
construcciones en las cuales no haya humedad; se debe tener en cuenta 
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suministrar la adecuada calidad de alimento para evitar desperdicios y 
descomposición de alimentos. 
El alimento se da a voluntad con un consumo promedio diario de más o menos 3 
kgs de concentrado en nuestro medio es muy recomendable utilizar maíz opaco. 
 
Finalización (ceba o engorde): desde 4 meses hasta 6.7 meses de edad. 
 
El alimento se suministra a voluntad hasta que alcance un peso de 90 a 100 kgs, 
de ahí en adelante es antieconómico seguir engordando, ya que después de ese 
peso viene la acumulación de grasa y más costoso. 
 
En esta etapa el alimento debe ser rico en energía (salvado de maíz, más soya) 
cubren los requerimientos del animal. 
En términos generales el consumo diario por animal en esta etapa es de más o 
menos 3.5 kgs.  
 
Sanidad “enfermedades más comunes en nuestro medio” 
 
Peste porcina (cólera porcina) 
 
Generalidades: es la más importante en nuestro medio, altamente infecciosa y de 
carácter agudo y crónico. Su agente etiológico es un virus que ataca solamente a 
los cerdos y produce alta mortalidad. Se trasmite por contacto directo, puede 
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entrar fácilmente a la piara por equipos contaminados, agua y prendas de vestir 
de las personas. 
 
Síntomas: se presenta a partir de 3 a 8 días, con fiebre alta decaimiento general, 
pérdida de apetito, inicialmente hay estreñimiento para luego desarrollar diarrea.  
Se presentan hemorragias y manchas rojas en el abdomen del animal. 
No hay tratamiento, pero se previene por intermedio de la vacuna. 
 
Bracellosis: esta enfermedad la produce la Brucella Suis.  Los machos infectados 
contaminan las hembras vía genital.  Un macho puede infectar por heridas, 
mucosas o aparato digestivo y puede entrar por pastos contaminados.  Esta 
enfermedad produce abortos en cualquier etapa de la gestación, esterilidad en 
machos y hembras, inflamación de articulaciones y huesos.  No hay vacuna para 
esta enfermedad.  Por tal razón debe seguirse un control de sanidad. 
 
Fiebre Aftosa: es una enfermedad altamente contagiosa.  Es producida por un 
virus que ataca los animales de doble pezuña, la enfermedad se manifiesta por la 
formación de ampollas en la boca, en los pezonas, en las pezuñas  todo esto 
disminuye el apetito en general, produce fiebre y fuerte salivación.  La mejor 
manera de no sufrir las consecuencias de esta enfermedad es prevenirla 
vacunando y siguiendo medidas de higiene adecuadas. 
 
Parásitos 
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Parásitos internos: 
Protozoarios: coccidías balantidium – amibas. 
Helminton (gusanos) Nemátodos (gusanos redondos) 
Céstodos (tenías) 
Tremátodos(cisticercus cellulosae). 
 
Para todos los parásitos gastrointestinales el tratamientos más común es la 
desparasitación con Levamisol en una porción de 1.C.C por cada 20 kg. de peso 
del animal. 
 
Parásitos externos: 
Sarnas, piojos 
Las sarnas se controlan con Neguvon al 10% y aceite quemado.  Para controlar 
los piojos hay una serie de productos que se aplican por aspersión . 
 
Cunicultura 
 
Reproducción: 
 
El apareamiento de los conejos deberá permitirse cuando el macho y la hembra 
hayan alcanzado su desarrollo completo.  En las razas medianas los conejos 
jóvenes alcanzan su desarrollo entre los 5 y 8 meses de edad.  Las razas pesadas 
lo alcanzan entre los 8 y 10 meses. 
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Se debe prestar atención a los cruzamientos para evitar consaguinidad. 
 
Después de cada parto, la coneja se debe poner al reproductor cuando los 
gazapos sean destetados o sea más o menos a los 45 días (Ver anexo del ciclo 
reproductor). 
 
La coneja en celo se reconoce porque se pone inquieta, nerviosa, orina con 
frecuencia y roza la parte inferior del hocico contra la conejera. 
 
Gestación y parto 
 
La duración del período de gestación es de 30 a 32 días (sin embargo, hay 
camadas que nacen a los 29 días y otras se demoran hasta 35 días) Hincapié L 
Alberto recomienda que: 
“Las jaulas en periodo de gestación y parto debe ser individual para cada coneja y 
contar con buena agua y alimento, con cama abundante y seca; nidal oscuro, 
seco y abrigado.  Es muy importante la tranquilidad para las conejas en los 4 
últimos días de gestación”. 
 
A los dos días de gestación del parto o antes, se debe examinar el nidal con 
mucho cuidado, para ver en que condiciones se hallan los gazapos.  La persona 
que hace esta operación debe tener las monos limpias y no tocar los conejitos 
sino cuando se haya frotado las manos con material del nidal.  Así se evitan 
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recelos en la coneja madre. 
 
Lactancia y cuidados de los gazapos 
 
Durante la primera semana los gazapos se alimentan exclusivamente de leche 
materna, por esta razón debe recibir una ración muy nutritiva. 
Las crías pueden morir por las siguientes causas:   
 Porque la coneja procrea fuera del nidal en piso y mueren de frío. 
 Por parto prematuro, causados generalmente pos sustos (presencia de ratas, 
perros, etc). 
 Por aplastamiento de la coneja, que al saltar puede agarrar a los conejitos. 
Los gazapos comienzan a comer hiervas y agua más o menos a los 15 días de 
nacidos. 
 
Destete 
 
El destete de los gazapos se hace poco a poco entre los 40-45 días después del 
parto.  Se retiran primero los animales más vigorosos unos días más tarde se 
procede al destete de los menos desarrollados.  Al destete cada gazapo debe 
pesar un promedio de una libra. 
 
Manejo del reproductor 
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Un buen reproductor debe presentar un cuerpo musculoso y firme.  El pelaje debe 
ser lustroso y los ojos vivos y brillantes.  Los machos utilizados intensivamente 
deben comer tanto como lo deseen.  En todo momento deben disponer de agua 
limpia y abundante así como de buena luz y ventilación, pero sin que se 
produzcan corrientes de aire. 
 
Se requiere un macho para cada 10 hembras.  Se aconseja según el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar: 
 
“Reemplazar el semental cada dos años y la hembra de cría a los tres años de 
edad aproximadamente”. 
 
Alimentación 
 
Los conejos pueden crecer y desarrollarse aceptablemente solo con pastos y 
algunas plantas silvestres.  Sin embargo además de la máxima utilización de 
forrajes es esencial la adición de una adecuada cantidad de concentrado.  Así se 
acelera su crecimiento y se mejoran la calidad de la carne, la fertilidad, la 
lactancia, etc. 
Casi todos los pastos para la alimentación del ganado pueden utilizarse para los 
conejos.  Sin embargo, debe tenerse en cuenta no darlos muy leñosos ni muy 
tiernos y que sean los mas palpables, tal es el caso del imperial, todo forraje 
verde, sobrante en las conejeras se debe botar antes de colocar el fresco. 
El agua debe ser fresca y renovada por lo menos dos veces al día. 
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Es importante que los alimentos se suministren en forma abundante en las últimas 
horas de la tarde, con el fin de que dispongan de alimento durante toda la noche, 
cuando los conejos efectúan el mayor consumo. 
 
Nutrientes necesarios y productos que los contienen 
 
Alimentos ricos en hidratos de carbono (carbohidratos fuente de energía, granos, 
desperdicios de cocina), tubérculos (zanahoria, arracacha, yuca etc) 
 
Alimentos ricos en proteínas: carne, sangre, harina de pescado, salvado, tortas de 
oleaginosas (soya, algodón, ajonjolí). 
 
Alimentos ricos en vitaminas: hortalizas, frutas frescas, carne y salvado. 
 
Alimentos ricos en grasa: tortas de oleaginosas, copra de coco, harina de 
pescado, desperdicios de cocina. 
 
Conversión alimenticia 
 
En base a concentrados por cada 3.5 a 4.5 kg. produce en kilo de carne. 
 
Sacrificio  
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Un conejo bien alimentado, el máximo beneficio en carne se obtiene al llegar el 
animal a los 2 kg. peso que alcanza a los 8 o 10 semanas de edad. 
 
Dieta para el sacrificio 
 
Dos semanas antes del sacrificio, debe de suspenderse toda clase de alimentos 
verdes en la dieta, se deben suministrar alimentos que aceleren el engorde y 
produzcan carne de sabor agradable, como harinas de cereales, leche, salvado de 
maíz, granos, concentrado, etc. 
 
Doce días antes del sacrificio debe ponerse en ayuno, solamente se le da agua. 
Es conveniente realizar el sacrificio el día antes del consumo. 
 
Sistema de sacrificio: El menos cruel, es sostener el animal por las patas 
traseras con la mano izquierda y con un trozo de madera, tomado en la mano 
derecha, le da un golpe, fuerte en la nuca, por detrás de la cabeza.  En esta forma 
el animal pierde el sentido entonces se produce al deguello, a quitarle la cabeza 
hasta que desangre totalmente. 
 
Evisceración:  Consiste en sacar las vísceras del cuerpo.  Para esto se hace un 
corte a lo largo y por centro del vientre del animal.  El corte se debe hacer con 
mucho cuidado para que no se rompa ninguna víscera y se impregne la carne con 
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estas.  
 
Enfermedades de los conejos 
 
Coriza o catarro nasal: 
 
Causas: frío excesivo, cambios bruscos de temperatura, humedad, polvo, falta de 
higiene en la conejera.  Alimentación deficiente. 
 
Síntomas: estornudos frecuentes, lagrimeo, mucosidad nasal abundante y 
disminución del apetito. 
 
Tratamiento: lavar la nariz del conejo con agua boricada al 2% utilizar antibiótico 
según el veterinario. 
 
Costipación o atasco fecal 
 
Consiste en la acumulación y disecación de materia fecal en forma de tacos duros 
en el intestino, a veces con taponamiento e hinchazón del inismo. 
 
Causas: falta de agua, alimentación muy seca (sólo harinas o granos) Alimentos 
de difícil digestión. 
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Síntomas: vientre abombado, retraso en la defecación, pérdida del apetito. 
 
Tratamiento: laxar al animal o sea suministrar una sustancia que produzca 
ablandamiento del bolo fecal. 
 
Ingestión gaseosa 
 
Es la acumulación de gases en el intestino, el cual a veces produce asfixia 
especialmente en los gazapos en el libro: de la secretaría de Agricultura de 
Antioquia se hace énfasis en que: 
 
“Es conveniente no suministrar alimentos muy verdes o “viches”, alimentos 
húmedos o calientes o hacer cambios bruscos de alimentación seca y dar raíces 
dañadas o fermentadas a los conejos” 
 
Pues esta es un de las principales y más dadas enfermedades en los conejos. 
 
Coccidiosis 
 
Esta enfermedad es producida por un parásito que se aloja en los intestinos de los 
conejos. 
 
Síntomas: diarreas con sangre, pelo erizado, sed intensa y rápida mortalidad. 
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Tratamiento: suministrar un coccidiostato en el agua durante 5-8 días 
consecutivos y estar haciendo tratamientos al agua de bebida periódicamente. 
 
Sarnas 
 
Son causadas por unos parásitos llamados ácaros, los cuales ocasionan en los 
conejos gran picazón y caída del pelo en partes afectadas. 
 
Tratamiento: aplicación local en la parte afectada con un producto indicado para 
tal fin.  
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3.3  HIPÓTESIS CONCEPTUAL 
 
El monocultivo del café incide en el desarrollo socio-económico de la región ya 
que este producto ha sido considerado como la base de la economía tanto  
Colombiana, como la de estas regiones llamadas del eje cafetero, por los altos 
precios que tiene en el mercado interior y porque ocupa el primer puesto en las 
exportaciones: es por lo tanto la principal fuente de entrada de divisas extranjeras. 
 
De los precios del café en el mercado internacional depende casi por completo la 
vida comercial del país.  El café presenta el 73% del valor de las exportaciones y 
es el dinero que más se distribuye porque beneficia a numerosos cultivadores, 
compradores y exportadores.  Así es que mientras que la demanda del café en los 
mercados extranjeros tenía mayor presión, su precio subía año tras año y dio 
prosperidad al comercio y la industria Colombiana.  Pero en los últimos años 
apareció en los mercados el café Africano y hoy se presenta el fenómeno de la 
superproducción mundial lo que significa una quiebra en los precios. 
 
Para evitar la ruina total de los cultivadores se han suscrito los llamados PACTOS 
DEL CAFÉ, mediante los cuales los países productores retienen parte de sus 
cosechas con el objeto de sostener los precios. Naturalmente que esto incide en 
pérdidas considerables a la economía general del país y de regiones como la 
vereda de Travesías, quienes dependen casi exclusivamente de este producto, ya 
que los animales como otras plantaciones son poco cultivadas, por dedicarsen de 
lleno a este producto, al cual le deben casi todo lo que poseen sin tomarsen el 
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tiempo necesario para empezar a modificar su forma de sembrado, incluyendo 
otras plantas alternativas que al fin le darán los productos necesarios para una 
alimentación balanceada; una de las principales incidencias que contrae esta 
problemática es el abandono de los lotes, mientras los campesinos van de región 
a región a buscar el grano rojo, para lo cual cuando en estas regiones se acaba, 
vuelven a sus lotes con las manos vacías y encuentran sus fincas descuidadas 
para volver casia a empezar, sin sumar los grandes vacíos emocionales que dejan 
en sus familias, por los padres andar de un lugar a otro, dejándolos más tiempo 
solos y perdiéndosen grandes espacios de valores como la unión familiar, el amor, 
la protección que solo le brinda el padre a sus hijos, otras personas optan por ir a 
las ciudades donde creen encontrar fuentes de trabajo con tan mala suerte que se 
encuentran con un mundo con las puertas cerradas al triunfo. 
 
Fuera de eso incurrimos en problemas como la falta de rotación de cultivos que 
conlleva a un gran deterioro de las capas del suelo, a la cual ya han estado 
ocasionándole grandes lesiones debido al manejo de fertilizantes, herbicidas, 
agroquímicos para el mayor recaudo del café, lo cual a corto, mediano y largo 
plazo sólo deja cultivos de café poco productivos y pérdida de los nutrientes 
necesarios en la tierra para cultivar otros productos. 
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4. MARCO OPERACIONAL O METODOLÓGICO 
 
4.1 FORMA DE INVESTIGACIÓN 
 
La forma de investigación elegida fue la aplicada porque primero las 
investigadoras debieron basarse en la teoría de la investigación  y los 
descubrimientos obtenidos en cada circunstancia o región, para luego utilizarlos 
en la solución de problemas concretos hallados en el lugar escogido teniendo en 
cuenta las características propias del lugar y las circunstancias que originan dicho 
problema y según lo que deseaban investigar para luego con estas bases llegar a 
tomar decisiones que conlleven a la realización y desarrollo de una acción 
mejoradora que contribuya en la transformación de las condiciones naturales, 
psicológicas, sociales e históricas de una comunidad. 
 
Esta forma de investigación se tomó como base para llevar a la práctica unos 
talleres determinados con el objeto de resolver problemas palpables encontrados 
en el lugar de la investigación. 
 
4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
Para mejorar las prácticas educativas y escolares, dentro de una comunidad, es 
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necesario tener en cuenta el contexto en el cual se esta inmerso, por ello se debe 
interpretar la realidad en que se vive de una forma crítica y reflexiva. 
 
La investigación educativa permite desarrollar proyectos que mejoren la calidad de 
educación proporcionando a los integrantes de la comunidad educativa trabajos 
que integren y la hacen cada vez más consciente del papel formador que ocupa 
en la sociedad. 
 
En el campo de la educación existen dos tipos de investigación que aunque son 
diferentes, tienen muchas semejanzas y se complementan una con otra. 
 
Uno de ellos es el enfoque de investigación etnográfico educativo, este se apoya 
en la convicción de que las tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en 
que se vive se genera cuando los agentes de socialización se enfrentan a un 
proceso de  transformaciones sociales rápidas. 
 
En este enfoque investigativo, el trabajo de campo y la construcción de campo se 
va dando simultáneamente: el etnógrafo observa e interpreta paralelamente, 
selecciona los significativo del contexto en relación con la elaboración teórica que 
realiza al mismo tiempo.  Genera hipótesis, realiza múltiples análisis, reinterpreta, 
formula nuevas hipótesis. 
 
Es decir que la etnografía permite que el investigador se integre a la realidad 
objeto de estudio en la cual es inmerso. 
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Otro tipo de investigación muy importante para la elaboración del proyecto es la 
investigación acción participación ya que se define en función de una realidad 
problemática, concreta y propia de un sector de población específico y de las 
relaciones sociales que la determinan.  Permitiéndole a la comunidad intervenir en 
el análisis de su propia situación, orientada a procesos reales y concretos de 
transformación y emancipación. 
 
Estos dos enfoques se aplicaron simultáneamente, pues en primar lugar se 
enmarcó la forma de vida de la comunidad de Travesías y de la escuela 
(etnográfico-educativo), luego se buscó transformar o darle solución a un 
problema existente, involucrándonos en el grupo objeto de estudio y tratando de 
ser parte de el (acción-participación). 
 
La comunidad colaboró mucho, aportó ideas valiosas, permitiendo el desarrollo 
del proyecto con entusiasmo y facilidad, pues participaron en las actividades sin 
mostrar apatía. 
 
4.3 POBLACIÓN 
 
Es el conjunto de todos los elementos, objetos o personas que se van a estudiar, 
sobre la cual se van hacer las observaciones y a quienes se podrá generalizar los 
resultados. 
 
Este universo o población de referencia serán los estudiantes de la escuela 
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Travesías, los padres de familia de los niños y las educadoras de la escuela. 
 
Esta población está conformada por: 
 
  
HOMBRES 
 
MUJERES 
 
TOTAL 
 
DOCENTES 
 
0 
 
1 
 
1 
 
ESTUDIANTES 
 
18 
 
15 
 
33 
 
PADRES DE 
FAMILIA 
 
8 
 
16 
 
24 
 
 
4.4 MUESTRA 
 
Para la muestra se trabaja con la muestra a la zar o estratificada. 
 
La muestra va a estar conformada por los alumnos de segundo, tercero cuarto y 
quinto de la básica primaria, además de algunos padres de familia, la docente de 
la institución y el profesor del área de agrícolas de la posprimaria Las Estancias.  
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HOMBRES 
 
MUJERES 
 
TOTAL 
 
% 
 
DOCENTES 
 
 
 
1 
 
1 
 
100% 
 
ESTUDIANTES 
 
18 
 
15 
 
33 
 
100%  
 
PADRES DE 
FAMILIA 
 
1 
 
14 
 
 
15 
 
60,1% 
 
 
4.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 
Son muchas las técnicas e instrumentos de recolección de información de uso 
frecuente en la investigación educativa, para la elaboración del proyecto acerca 
del desarrollo humano sustentable, se seleccionaron algunas como la entrevista, 
la observación directa e indirecta, la encuesta, el conservatorio.  Estos 
instrumentos y técnicas “orientadas al análisis de necesidades y la reflexión sobre 
soluciones posibles a procesos prácticos”. 
 
La observación directiva:  es la forma de ver las acciones de los agentes 
involucrados por ejemplo:  ver como los niños siembran en la huerta casera, como 
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cuidan los animales, según los conocimientos de su casa. 
 
 Visita a las fincas, para ver quienes poseen vegetales diversificadas. 
 Averiguar quiénes poseen animales domésticos de alimentación en sus 
granjas. 
 
La observación directa puede ser visual, táctil, auditiva, según sea la modalidad 
del objeto observado y de sus actuaciones. 
 
Observación indirecta: se da a través de la observación de libros de matricula, 
fichas familiares, de producción agrícola y de videos. 
 
Entrevista:  es una de las actividades más importantes de expresión y escucha 
en la investigación social, se hace empleo de ella para diversos fines, procurando 
algo más que la recopilación de datos, se utiliza también para informar, educar, 
orientar, motivar etc. 
 
Conforme al propósito profesional que se persigue. 
La entrevista tiene de común el que una persona (encuestador), solicita 
información a otra informante o sujeto (investigado), para obtener datos sobre un 
problema determinado.  
 
Las modalidades de entrevista escogidas por la investigadora son: 
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Entrevista estructurada:  esta se basa en un interrogatorio sobre la base de un 
formulario previamente preparado y estrictamente normatizado. 
 
Entrevista no estructurada:  se trata en general de preguntas abiertas que son 
respondidas dentro de una conversación, teniendo como característica principal la 
ausencia de una standarización formal. 
 
El cuestionario:  consiste en formular preguntas por escrito y no requiere la 
presencia del entrevistador. 
 
La cédula:  es un cuestionario, el cual es llenado por el propio encuestador a 
medida que obtiene las respuestas de las personas interrogadas.  
 
Conversatorio:  se realiza por medio de una charla sobre algún tema de interés 
para el entrevistado, y luego se comienza a conversar sobre el tema de interés del 
entrevistador, para luego sacar unas conclusiones. 
 
Visitas familiares:  es un mecanismo para entablar de una manera informativa y 
directa. 
 
Taller:  se concibe como un espacio de encuentro interpersonal en el que el grupo 
de personas se constituye en equipo de reflexión-acción al rededor  de un aspecto 
de la realidad concreta. 
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El taller se desarrolla  a través de un conjunto de actividades teórico-práctico en 
los cuales las personas de manera coordinada, analizan y plantean alternativas de 
solución a una situación problema común. 
 
Estas técnicas e instrumentos utilizados para recolectar información, fueron 
aplicadas a los estudiantes, profesores, padres de familia etc; y sirvieron de medio 
para seleccionar con mayor facilidad el problema pertinente y darle una solución 
adecuada entre todos. 
 
Estas técnicas tienen gran utilidad ya que por medio de ellas se tiene más 
contacto con las personas objeto de estudio, se conocen sus características y se 
obtiene información que a simple vista no se puede conseguir. 
 
4.6 INSTRUMENTO 
 
El diario de campo:  es una narración minuciosa y periódica de las experiencias 
vividas y los hechos observados por el investigador. 
 
Nos sirve de eje para conocer diferentes problemas de nuestros estudiantes, 
padres de familia y comunidad en general, investigarlos, cambiar las 
concepciones asociadas con ellos y preparar hipótesis novedosas de intervención 
que pretendan resolverlos.  De este instrumento depende en gran medida nuestro 
hacer profesional y por ende que las cosas cambien en el aula y fuera de ella y se 
aumente la calidad del proceso de investigación, también depende 
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fundamentalmente de cómo manejemos la relación entre teoría y práctica. 
 
Este diario se elabora sobre las base de las notas realizadas en la libreta de 
campo y el cuaderno de notas que utiliza en investigador para registrar los datos e 
información recogida en el campo de los hechos, a través del diario de campo se 
puede llevar a cabo un trabajo ordenado,  completo y seguro pues son las 
evidencias de hacer las cosas concientemente, todas las técnicas descritas son 
fundamentales ya que aportan elementos valiosos que sirven de base para el 
mismo. 
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5.  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Observación a los estudiantes: 
 
 Los niños no cultivan los valores del trabajo; el amor a la tierra, a los animales 
y la protección del entorno. 
 Los niños desconocen las ventajas de contar en sus parcelas con los 
alimentos necesarios para una dieta balanceada. 
 Se nota motivación por parte de muchos de los niños  para realizar tareas de 
agricultura en la escuela y por conocer temas nuevos relaciones con esa área del 
aprendizaje. 
 
Observación  a los padres de familia 
 
 La mayoría de los padres de familia no están en capacidad de orientar a sus 
hijos en la diversificación de cultivos. 
 Se sienten reacios al cambio de los abonos químicos, los cuales a mediano y 
largo plazo desgastan la tierra. 
 Los padres de familia de esta vereda se dedican en su mayoría única y 
exclusivamente al cultivo del café. 
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 La mayoría abandonan sus hogares, en época de cosecha en otros lugares de 
eje cafetero, pues no cuentan con otros recursos para sobrellevar sus 
obligaciones. 
 Presentan desmotivación para pertenecer a organizaciones que los capaciten, 
surgiendo así, una mala explotación y desperdicio de los terrenos. 
 
Observación a los educadores 
 
 Los educadores no se han motivado en agregar al pensun académico el área 
de agropecuarias. 
 No han recibido la educación apropiada en el manejo de las agropecuarias. 
 La docente de la Institución se muestra apática en el desarrollo de estas 
actividades ya que le son agotadoras. 
 Han ejercido una poca motivación hacia la comunidad en temas 
agropecuarios. 
 
Análisis de entrevista aplicada a los padres de familia 
 
Los padres de familia de la escuela rural de básica primaria Travesías, tienen 
clara concepción sobre la implementación de este proyecto, ya que han logrado 
entender que este representa ahorro económico, saben que mediante el 
implemento de proyectos agrícolas se contribuye al sustento familiar  y no 
representa gastos en cuanto a la compra de abonos pues manejan el abono 
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orgánico que se convierte en una gran ventaja para mejorar la constitución de los 
suelos, en cuanto a la parcela para elaborar la huerta, plantean que es mejor 
trabajar en terreno plano, o si es inclinado hacerla por medio de las terrazas. 
 
Los padres están dispuestos a colaborar en la ejecución de los proyectos, y en la 
asistencia a las charlas en la escuela, compartiendo estos espacios con los 
estudiantes y profesores. 
 
Entrevista a la educadora 
 
La educadora tiene muy claro los conceptos de Desarrollo Humano Sustentable 
definiéndolo como la forma en que las personas le dan un mejor aprovechamiento 
a los recursos ofrecidos según el contexto donde se desenvuelven, principalmente 
en el campo, donde se cuenta con una gran gama de alternativas productivas.  En 
cuanto integrar al pensun académico el área de agropecuarias, cree que puede 
llevarse a cabo en las áreas optativas pero sin enfatizar mucho en ella, por creerlo 
un trabajo agotador y poco necesario. 
 
Entrevista a los estudiantes 
 
Los niños se muestran motivados, ya que ven la forma de cambiar sus alimentos 
diarios como el arroz, el sancocho y los huevos pudiendo contar en su casa con 
las verduras necesarias para las ensaladas, además pueden contar con carnes 
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sin necesidad de comprarlas.  También les gusta mantener estos proyectos en la 
escuela, por estar cerca de los animales con los cuales se han logrado encariñar. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
Conclusiones a la educadora 
 
El proyecto de investigación que se adelanto en Travesías es un porte muy 
significativo para compartir conocimientos que llevados a la práctica de una forma 
adecuada contribuirán al mejoramiento de la calidad de vida de las personas de la 
comunidad.  Por lo tanto se le recomienda a la docente: 
 
 Poner a prueba su esfuerzo, dedicación y vocación implementando los niveles 
que dirige, proyectos de aula que contribuyan a mejorar las condiciones del 
contexto. 
 Gestionar ante las entidades que estén a su alcance materiales que apunten a 
la continuidad de los proyectos en beneficio de la escuela y por ende la 
comunidad. 
 
Conclusiones a los padres de familia 
 
 Se les recomienda seguir desarrollando actividades en conjunto, 
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comprendiendo al compañero,  siendo solidarios y tolerantes, olvidando rencillas y 
creciendo como personas. 
 Diversificar los cultivos de sus parcelas por medio de una forma gradual y 
permanente que les permita ir aclarando sus ideas, y observando sus cambios 
benéficos. 
 
Conclusiones a los estudiantes 
 
 Darle continuidad a este trabajo, teniendo en cuenta que en sus manos está el 
presente y futuro de la vereda. 
 Aunque a veces parece un trabajo un poco duro, también le es muy 
satisfactorio por lo cual no deben desfallecer y mostrar más motivación y amor por 
el entorno que les pertenece. 
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7.  ACCIÓN MEJORADORA 
 
 
PROYECTOS AGROPECUARIOS UN ESPACIO DE INTERACCIÓN ENTRE LA 
ESCUELA Y COMUNIDAD 
 
7.1 JUSTIFICACIÓN 
 
Es necesario saber que: 
El Desarrollo Humano Sustentable se enfrenta hoy a un gran desafío: “cubrir las 
necesidades de una población en crecimiento acelerado, y hacerlo de manera 
sostenible y teniendo en cuenta la defensa del medio ambiente".  Esta perspectiva 
obliga a conocer y a aplicar numerosas innovaciones tecnológicas y avances en la 
racionalización del manejo, por lo que se hace necesario que el niño campesino y 
el agricultor dispongan de una información rigorosa y actualizada sobre estos 
campos.  Sobre todo el niño quien es el presente y futuro de esta región. 
 
Para satisfacer tal necesidad aparece este proyecto, con el cual se busca 
identificar y dar solución a unos de los problemas más evidentes que existían en 
la escuela y por ende en la comunidad. 
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Por medio de la investigación etnográfica-educativa y de acción participación se 
vió la necesidad de realizar un proyecto pedagógico a través del cual se 
aprovechara la capacidad de acción de la comunidad para utilizar adecuadamente 
los terrenos que se encuentran sin utilizar, entre ellos el de la escuela, preparando 
la huerta casera y el manejo de animales proporcionando así un espacio de 
participación e interacción escuela-comunidad que además contribuye a mejorar 
los hábitos alimentarios de los habitantes de la región. 
 
Este proyecto sirve de medio para integrar estudiantes, profesores y padres de 
familia en un trabajo que con la ayuda y colaboración de todos puede convertirse 
en un medio de enseñanza y participación constante logrando despertar el amor 
por el trabajo y por las actividades agrícolas y fomentando así la buena 
alimentación a bajo precio. 
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7.2 OBJETIVOS 
 
7.2.1  Objetivos generales 
 
 Fomentar en los padres de familia de la vereda Travesías el interés por el 
desarrollo agroecológico en sus fincas. 
 Adoptar el área de agropecuarias en el pensun académico de la Institución. 
 Establecer en la institución educativa una estructura agropecuaria funcional 
que responda a los intereses agroecológicos y a la calidad de vida de los 
campesinos de la región . 
 
7.2.2  Objetivos específicos 
 
1. Implementar en la institución la huerta escolar con el fin de adoptar los 
parámetros para luego realizarlas en las casas de los estudiantes. 
 
2. Orientar a los estudiantes en el desarrollo de la cunicultura a nivel finca 
cafetera, dando elementos técnicos tales como: Normas de manejo, alimentación 
y sanidad para el buen desarrollo de dicha explotación. 
 
3. Enseñar las normas de manejo de la avicultura para así obtener rendimientos 
satisfactorios de alimentación y trabajo en la región. 
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4. Orientar las normas de manejo en las etapas de levante del cerdo y su 
aplicación práctica en las fincas. 
 
5. Reconocer otras formas de abonar el suelo, sin causarle daño a mediano y 
largo plazo a través del abono orgánico. 
 
6. Darle un uso racional a las basuras y desechos de los hogares y la escuela. 
 
7. Conseguir el apoyo de entidades capacitadoras sobre el tema de agricultura 
orgánica y manejo de diversificación de cultivos. 
 
7.3  CONTENIDOS 
 
 La cunicultura factor de diversificación económica y alimenticia de los 
habitantes de la zona rural. 
 La huerta casera despensa del restaurante escolar. 
 Los pollos desarrollo productivo de las personas de la zona rural. 
 La escuela centro de cultura y proyección comunitaria en el uso racional de las 
basuras para un mejor vivir. 
 La porcicultura al alcancía del campesino y alternativa de diversificación y 
producción de los habitantes de la zona cafetera. 
 El texto libre. 
 Preparación de un terreno generoso. 
 Pica y azadón, amigos de trabajo. 
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 Uno, dos, tres, trazo otra vez. 
 El semillero, que bonito así te tengo. 
 
7.4 METODOLOGÍA 
 
Las guías de escuela nueva se pueden adaptar de una manera adecuada para 
que los profesores y estudiantes las utilicen en la elaboración de huertas caseras; 
teniendo en cuenta la teoría y la práctica como base central del trabajo. 
 
En el programa de escuela nueva el niño tiene la oportunidad de expresar sus 
pensamientos, vivencias y experiencias para construir su propio conocimiento.  La 
técnica del texto libre puede contribuir a que los niños den a conocer sus ideas de 
una formación más activa, dinámica y creativa y puede servir de complemento al 
programa de escuela nueva. 
 
Esta metodología permite además, que los estudiantes, padres de familia y en sí, 
demás participantes se comuniquen entre si, compartan sus ideas, proyectos, 
sueños y los diferentes modos de ver la realidad a través de un trabajo teórico-
práctico en el cual expresan lo que piensan y donde se da la oportunidad para que 
otras personas puedan conocerlo, motivándosen y aprendiendo a valorar más los 
que se hace. 
 
7.5 RECURSOS  
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Recursos Humanos 
 
Padres de familia, estudiantes, comunidad en general, técnico agropecuario, 
investigadora. 
 
Recursos tecnopedagógicos   
 
3 conejos, papel bon, marcadores, papel silueta, 2 cuadros mantequilla, 1 brocha, 
carbón, copias, fotos, cervezas, tizas, cartulina, colores, rollo fibra, cinta, wafer, 
ducales, leche, semillas, 10 pollos, concentrado, comederos, bebedores, 2 
costales, rótulos, guías, 1 cerdo. 
 
Recursos financieros 
 
Para los recursos financieros se contó con la colaboración del convenio 
Maxhavelar que donó $ 200.000 para la compra de los animales . 
 
7.6 RESPONSABLES 
 
Cruz Gislena Vélez Vélez 
 
7.7 EVALUACIÓN 
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Esta se dio por medio de un permanente seguimiento a proyecto, y a los agentes 
involucradas en cada actividad programada dentro de los parámetros 
establecidos. 
Para que se diera una buena evaluación se conjugó:  la evaluación, la 
coevaluación y la autoevaluación así: 
 
Autoevaluación:  esta actividad permitió diagnosticar las características de la 
planificación del proyecto en este momento, valorar las alternativas de respuesta a 
los problemas, necesidades y perspectivas, y hacer el seguimiento al proyecto 
para facilitar los ajustes y valorar los resultados, cuando hubo necesidad de 
reiniciar los procesos aumentando la autoestima, aplicación técnicas originando la 
autocorreción de pruebas y trabajos. 
 
Coevaluación: se dio por medio del trabajo conjunto de toda la comunidad 
educativa, detectando las fortalezas y debilidades del contexto con miras a tomar 
decisiones acertadas, democráticas y para fortalecer y enriquecer este proyecto. 
Evaluación: Esta acción permanente permitió la apreciación, estímulo y emisión 
de juicios sobre los procesos de desarrollo del proyecto, así como de sus 
resultados con el fin de elevar y mantener la calidad de este. 
 
Toda evaluación lleva implícito el acto de comprar un objeto o un proceso 
determinado con lo que se considera deseable.  Estos objetos son múltiples:  
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procesos de formación de alumnos, al desempeño de los investigadores y 
docentes, en la calidad de los materiales etc,  que inciden en el proceso 
educativo. 
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7.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACCIONES 
TIEMPO 
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM
BRE 
OCTU 
BRE 
NOVIEM 
BRE 
 
Fundamentación 
Teórica 
 
Acercamiento a la 
comunidad 
 
Planteamiento de 
soluciones. 
 
Organización 
marco conceptual 
Taller No 6 
Descubrir abonos 
orgánicos  
Taller No 2 
Huerta escolar  
Taller No 7 
Herramientas 
Taller No 1 
Desarrollo 
Cunicultura 
Taller No 8  
Texto libre  
Taller No 3  
Manejo avicultura 
Taller No 4 
1 2 
  
 
 
  
3 
  
4 
  
1 
  
2 
  
 
 
  
 
 
 
  
3 
  
4 
  
1 
  
2 
  
3 
  
 
 
  
4 
  
1 
  
2 
  
 
 
  
 
 
o  
 
 
 
 
3 
  
4 
  
1 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
  
3 
  
 
 
  
4 
  
1 
  
2 
 
 
 
 
  
3 4 1 2 
 
 
 
 
  
3 4 1 2 3 4 
Normas de manejo 
en las etapas cerdo  
No 5 La gran 
cacería de basuras 
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8.0 DESARROLLO DE LOS TALLERES 
 
 
TALLER 1 
 
La cunicultura factor de diversificación económica, ocupacional y alimenticia de los 
habitantes de la zona rural. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Orientar a los interesados en el desarrollo de la cunicultura a nivel de finca 
cafetera dando elementos técnicos tales como: normas de manejo, sanidad para 
el buen desarrollo de dicha explotación. 
 
Actividad de iniciación 
 
Esta se realizará por medio de unas coplas donde se haga énfasis acerca de la 
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ventaja de criar conejos en las parcelas de los campesinos de esta región, las 
cuales serán recitadas por los niños de la escuela Travesías. 
 
Les queremos dar un consejito 
y les queremos inducir 
en un animalito pequeñito  
que me puede servir a mí y a ti. 
 
A mí y a ti nos puede servir 
es muy fácil de tener  
se alimenta de residuos de cocina 
y nos proporciona vitaminas. 
 
La carne en el mercado está muy cara 
no nos alcanza la platica  
así que cultivemos el conejito 
y de vez en cuando una emborrachadita. 
 
Una emborrachadita  
sin olvidar la mujercita 
pues de carne no solo se vive 
y hay que traer la verdurita. 
 
La señora en la casa  
vive aburridita 
ya el marido no le entra 
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ni para las tanguitas. 
 
Ni para las tanguitas 
nos ponemos los calzones remendados 
así que a cultivar conejos  
pa'  vivir menos apretados. 
 
Ya sin más nos despedimos  
y que les sirvan los consejitos 
que les damos todos los niños 
de la escuela aquí reuniditos. 
 
A cultivar conejos 
y a vivir mucho mejor 
incrementar la alimentación 
de las personas de la región. 
 
Luego se procederá a fijar un cartel en el salón, en el cual se ha elaborado una 
sopa de letras donde irán escritas las diferentes partes que se utilizan del conejo 
así: 
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A T V R A E N R A C 
B C O N E J O S H A 
E S T N L Z B B I B 
M A T E R I A Ñ R E 
C P I F E C A L O Z 
D O S S N Ñ C O L A 
F V I S C E R A S Z 
 
Las palabras a encontrar son: Materia – fecal- conejos-orina- carne- vísceras-
cabeza y cola. 
 
Cuerpo del taller: 
 
 Teniendo en cuenta las actividades de iniciación en especial la sopa de letras 
se entrará a explicar que ninguna parte del conejo se desperdicia, utilizándose 
desde su carne que es rica en proteínas y vitaminas hasta su orina y materia 
fecal, utilizada como abono orgánico. 
 Se formarán grupos de a 2 ó 3 integrantes para que cada uno de estos de a 
conocer  según la forma  que desee el tema que le corresponda. 
      Tema que será escogido por un integrante de cada grupo: 
 
 Importancia económica, alimenticia y ocupacional del conejo. 
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 Razas, normas técnicas para establecer  un proyecto de conejos. 
 Construcción de jaulas, normas de alimentación, sanidad, reproducción. 
 Sacrificio, mercadeo, recetas. 
 
Actividad de finalización  
 
 Responder el siguiente cuestionario en forma oral para reafirmar los temas 
anteriores. 
 
Por medio de la dinámica alcance la estrella así: 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos humanos: 
 
Padres de familia, profesores, investigadora.  Extencionistas agropecuarios, post-
primaria de la zona, Maxhavelar. 
Técnicos pedágogicos: charlas, foros, videos, plenarias 3 conejos, marcadores, 
papel bon, silueta, colores, mantequilla, brocha, colbón, copias, fotos, cervezas, 
¿Cuál es el 
ciclo 
reproductivo de 
la coneja de 
cría 
¿Qué 
enfermedades 
atacan al  
conejo 
¿Qué 
sustancias 
nutritivas 
ofrece la 
carne de 
conejo 
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tizas. 
 
Financieros: Estos recursos fueron dados a través del convenio Maxhavelar, 
padres de familia e investigadora. 
$ 50.550 
 
Responsable:  Cruz Gislena Vélez Vélez 
 
Evaluación: Será permanente, y contará con la ayuda y asistencia técnica del 
agropecuario de la post.primaria las Estancias, tornándose participativa, activa, 
constructiva buscando el fortalecimiento del proyecto. 
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TALLER No 2 
 
La huerta casera despensa del restaurante escolar. 
 
OBJETIVO: 
 
Implementar en la Institución la huerta escolar con el fin de adoptar los 
parámetros para luego realizarlas en las casas de los estudiantes. 
 
Actividades de iniciación 
 
Se elaborará una boletería donde se haga referencia a verduras y hortalizas con 
el fin de que los niños tomen conciencia de que ésta se puede establecer en la 
casa, tomando como modelo la huerta de la institución. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
Las personas al ir llenando la lotería, entablarán una corta conversación, sobre 
esta verdura, según sus conocimientos empíricos, es decir, para qué sirve la 
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verdura, cómo es, en qué clima se cultiva etc. 
 
Cuerpo del taller 
 
Se hará el análisis de las ventajas que ofrece la huerta casera. 
 Contar las experiencias positivas de una buena clasificación de las semillas y 
su forma de reproducción. 
 Se nombrarán los cuidados con el terreno donde se procederá a sembrar. 
 Se explicará la alelopatía como forma de proteger los cultivos, a través de la 
siembra alrededor de plantas con la especialidad de ahuyentar los insectos 
dañinos. 
 
Se formarán 5 grupos de padres - madres e hijos para proceder a hacer la 
siembra de los vegetales en la huerta, la cual estará dividida por grupos según el 
grado de 1 a 5 así: 
Una era será del grado primero, otra de segundo, otra de tercera, etc. 
 
Actividades de finalización  
 
Se les entregará un cuestionario con las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué es para ti la huerta escolar? 
2. ¿Cuáles son los pasos para establecer una huerta escolar o casera?. 
3. ¿Qué hortalizas conoces tú o haz oído nombrar?. 
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4. ¿Qué hortalizas requieren semillero y por que?. 
5. ¿Qué hortalizas se siembran directamente?. 
6. ¿Qué abonos orgánicos se pueden utilizar para la huerta escolar?. 
7. ¿Qué enemigos conoces de las hortalizas?. 
8. ¿Cuales serían los tratamientos curativos y preventivos?. 
 
Recursos humanos: Estudiantes de la institución, padres, maestros, técnico 
agropecuario de la post-primaria Las Estancias, la investigadora. 
 
Responsable:  Cruz Gislena Vélez Vélez 
 
Evaluación: debe ser constante, verificando resultados, compromisos y también 
se tendrá en cuenta la participación y práctica de cada uno de los padres, 
alumnos y profesores en el bienestar y proyección del tema. 
 
Técnicos pedagógicos: loterías, fotocopias, leche, fotos, carteles, marcadores, 
tizas, semillas, cartulina, fibra, papel bon, cinta, wafer y galletas. 
 
Recursos financieros: $ 41.500 
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TALLER No 3 
 
Los pollos, desarrollo productivo de las personas de la zona rural. 
 
OBJETIVO 
 
Enseñarle a los niños las normas de manejo de la avicultura para así obtener 
rendimientos satisfactorios de alimentación y trabajo en la región. 
 
Actividades de iniciación: 
 
 
Se realizará por medio de un crucigrama en el cual se encontraran los principales 
aspectos del pollo de engorde.  Están en su orden de adentro hacia fuera. 
1. Arte de criar aves 
2. Forma en que vienen las aves al mundo. 
3. Elemento liquido esencial para la vida de las aves y todo los seres vivos. 
4. Animal del cual se obtiene la gallinaza. 
5. Elementos de los cuales están cubiertas las aves. 
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6. Lugar en el cual viven las aves domésticas. 
7. Animal que se come asado, y es de carne blanca y deliciosa, que podemos 
cultivar en la finca, cuyo plumaje es blanco. 
 
Por medio del juego tingo-tango se irán sacando al tablero a los niños que queden 
con la pelota cuando se diga tango y estos irán resolviendo el crucigrama, para 
culminar con el animal cuyas características se han escrito durante el desarrollo 
de este. 
 
Cuerpo del taller 
 
Presentación de un cartel que llevará impreso el "dibujo de un pollo".  
 
Este lo describirán los niños, hablaran de su beneficio, forma de crianza etc. 
1 
A V 
I 
C U L 
T 
U 
R 
A  2 
H 
U 
E 
V 
O  3 A G 
 
G 
4 
 
A U 
A N I L 
L 
A 
M 
U 
L 
P 
5 
U 
J 
6 
 
S 
A 
7  
S A L 
D
 
O 
L
O L 
O 
P 
E D 
R O E G 
S 
N 
A 
E 
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A continuación saldremos a ver los pollos que se han conseguido para la escuela, 
se explicará la construcción de las jaulas, la forma correcta de los bebederos y 
comederos. 
 
 La forma de alimentación de estos animales para obtener excelentes 
resultados tanto económicos como para el consumo. 
 Las principales enfermedades y la forma correcta de combatirlas. 
 
Actividades de finalización 
 
Los niños escribirán un texto libre sobre el manejo adecuado de los pollos de 
engorde con su respectivo dibujo. 
 
Recursos humanos 
 
Padres de familia, profesores, técnico-agropecuario, investigadora. 
 
Recursos técnico - pedagógicos 
 
Pollos, concentrado de levante y engorde, comedero, bebedero, videos -foros. 
 
Recursos financieros. 
$  55.900 
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Responsable Cruz Gislena Vélez Vélez 
 
EVALUACIÓN 
Saldremos al corredor de escuela a jugar la ronda "Camarón con chevere" así: 
Camarón conchevere  
Camina como chévere  
de medio lado. 
Cristo le dijo a Lázaro 
levántate  
y lázaro le contestó. 
 
Entonces al terminar la ronda los niños señalarán un compañerito, el cual de 
penitencia contestará una de las siguientes preguntas: 
1. ¿Cuáles son las fases de vida del pollo?. 
2. ¿Cuáles son los remedios preventivos y curativos más comunes a las 
enfermedades de estos animalitos?. 
3. ¿Cómo debe mantenerse el lugar donde viven los pollos?. 
4. ¿A que tiempo deben venderse los animales sin dejarnos pérdidas? 
5. ¿Qué es la gallinaza y para que sirve? 
TALLER No 4 
 
La porcicultura, alcancía del campesino. 
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OBJETIVO 
Orientar los normas de manejo en las etapas de la cría del cerdo y su aplicación 
práctica en las fincas. 
 
Actividades del iniciación 
 
 
   
 
Se realizará por medio de un día de campo, en el cual se hará un visita a una 
explotación porcicola en la vereda de las Estancias donde se tendrá la 
oportunidad de evidenciar y verificar un proyecto bien  tecnificado. 
 
Cuerpo del trabajo 
 
 Hablar sobre la importancia de la construcción de la porqueriza (bebedero-
comedero). 
 Consecución del cerdo. 
 Compartir experiencias vividas junto a los padres sobre la importancia 
económica, alimenticia y ocupacional de este proyecto. 
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 Aclarar las normas de manejo, sanidad y alimentación tecnificada del cerdo. 
 Manejo de excrementos, como abono orgánico. 
 
Actividades de finalización 
 
Elaboración de un plegable practico y didáctico sobre algunas normas técnicas a 
tener en cuenta en cerdos para un buen desarrollo de éste.  (lechones, 
alimentación, hembras gestantes, etc). 
 
Recursos humanos 
 
Padres de familia, profesora, técnico de la post-primaria, porcicultor de la vereda 
Estancias, investigadora. 
 
Recursos técnicos pedagógicos : Cerdo, plegables, colores. 
 
Recursos financieros. 
$ 100.000 
Responsable: Cruz Gislena Vélez Vélez. 
 
Evaluación. 
Esta se realizará por medio de un cuento o composición donde se haga referencia 
al tema planteado, buscando que los padres desarrollen ese potencial de 
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imaginar, soñar con una empresa o piara integral autosuficiente en beneficio de 
toda una comunidad educativa en la formación de los educandos trabajadores, 
productivos del mañana. 
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“ CERDOS”  
La Porcicultura : La alcancía del campesino y 
alternativa de diversificación y producción de los 
habitantes de la zona cafetera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cerdo es un animal que 
come de todo (omnívoro) pero 
lo importante es darle lo que 
más le alimente, balanceando 
las fuentes de proteína, 
energía y poca fibra. 
$ 
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TALLER 5 
 
LA GRAN CACERÍA DE BASURA 
 
Objetivo 
 
Hacer uso racional de las basuras para un mejor manejo del medio ambiente. 
 
Actividad de iniciación 
 
 
 
 
 Disco foro (la tierra) Juanes, plenaria, sobre el disco, mensaje que te deja la 
canción. 
 Video sobre la contaminación. 
 Visitas alrededor de la escuela para analizar que hacen con las basuras, 
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residuos de cocina, residuos de cosecha, cómo se recicla. 
 
Cuerpo del taller 
Desarrollo de una guía: relación del medio ambiente con el ser humano. 
¿Qué hacemos con las basuras de nuestra escuela, casa y comunidad?. 
¿Reciclaje? Proceso mediante el cual las basuras se pueden recoger, separar, 
clasificar, y almacenar para ser utilizadas como materias primas.  Existen 
elementos o materiales biodegradables que se descomponen para abono y 
basuras que no se descomponen pero se pueden reutilizar. 
 Salir con estopas a realizar esta misma práctica para enseñar y crear 
conciencia en las personas de la comunidad. 
 
Actividades de finalización 
 
 Elaboración de carteles reflexivos para ser colocados en la escuela, caseta de 
Acción Comunal etc.  Sobre el reciclaje y el uso racional de basuras. 
 Reciclar materiales biodegradables y echarlo en la compostera picado. 
 
Recursos Humanos: Estudiantes, docentes, investigadora. 
 
Técnico pedagógicos:  Carteles, vídeos, disco-foro, marcadores, laminas, 
material de deshecho. 
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Financieros: 
 $ 4.500 
 
Responsable: Cruz Gislena Vélez Vélez. 
 
Evaluación: Se hará por medio de un cuestionario.  El cual se distribuirá durante 
la exposición. 
 
CUESTIONARIO SOBRE BASURA. 
 
¿Es Usted un basurófobo? Nunca  talvez  no sé  si. 
¿Tira Usted la envoltura de las golosinas al suelo? 
¿Deja tirada basura porque esta demasiado ocupado para buscar dónde tirarla? 
¿Tira basuras sin darse cuenta? 
¿Si ve basura en el suelo, tiende a recogerla? 
¿Le molesta ver basura tirada en el suelo? 
¿Está dispuesto a tomar parte en una campaña para eliminar basura? 
¿Vive Usted siempre según el principio: “Deje el lugar más limpio de lo que lo                                                                             
encontró”? 
¿Tira Usted su tirilla al salir del supermercado? 
Honestamente...¿Es usted un BASURÓFOBO?. 
 
Sume los puntos que ha obtenido sobre cada pregunta: 
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40-37  Usted es ciertamente un Basurófobo. 
36-34  Le preocupa la limpieza y pulcritud de su entorno 
35-30 Podría mejorar 
29 y menos, tiene que hacer algo al respecto. 
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TALLER 6 
 
ABONOS ORGÁNICOS PARA LOS CULTIVOS DE LA REGIÓN 
 
OBJETIVO 
 
Hacer mayor énfasis en los abonos orgánicos, con el fin de aportar mejores 
nutrientes a la tierra. 
 
Actividad de iniciación 
 
Se hará por medio de una socialización entre los participantes de: 
¿Qué son los abonos? 
¿Para que sirven? 
¿Cómo se pueden utilizar? 
¿Qué abonos utilizan para sus cultivos y cómo se pueden obtener?. 
 
Cuerpo del taller 
Las Plantas toman del suelo, por medio de las raíces, los nutrientes que les sirven 
para su desarrollo, pero la práctica continua de la agricultura trae como 
consecuencia el agotamiento de las sustancias nutritivas del suelo. 
Para reponer estas sustancias se emplean los abonos, que son elementos 
minerales que contienen uno o más nutrientes. 
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Los abonos, según su procedencia, se clasifican en naturales (orgánicos) y 
artificiales (químicos). 
 
Abonos orgánicos:  Son los que provienen de sustancias vegetales o animales 
en descomposición. 
 
Están formados por: 
 Los excrementos animales o restos de ellos, (estiércol).  Este abono natural es 
el más antiguo, aumenta la cantidad de materia orgánica en el suelo, por esto es 
el más importante. 
 Las plantas en estado fresco o en descomposición. 
 Los restos de productos animales o vegetales. 
 Basuras  
 Gallinaza, o sea los excrementos de las gallinas, que se pueden aplicar en los 
riesgos disolviendo 2 libras en un litro de agua. 
 Una de la mejores fábricas vivientes de suelos, es la lombriz roja o lombriz de 
tierra, esta como el material antes mencionado convirtiéndolo en humus, el cual 
es el mejor abono orgánico que existe. 
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Abonos químicos:  Se obtienen por medio de procesos químicos.  La aplicación 
de estos abonos tiene por objeto completar la aplicación del abono orgánico, 
supliendo la escasez de elementos   indispensables en el suelo. 
“Recuerda que es más económico utilizar abonos orgánicos, además éstos 
mejoran la constitución de los terrenos y les conserva su fertilidad”  
 
Actividades de finalización 
 Se procederá a la construcción de una caseta para la cría de lombrices, con 
materiales de la región como esterilla, guadua, piedra, arena y tejo. 
 
Recursos humanos 
Padres de familia, profesores, técnico de la postprimaria Estancias, investigadora. 
 
Recursos técnico – pedagógicos: 
Rótulos, láminas, papel bon, marcadores, guadua, clavos, martillos, serrucho, 
lombrices. 
 
Recursos financieros 
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$ 5.000 
 
Responsable: Cruz Gislena Vélez Vélez 
 
Evaluación: Se hará mediante estas preguntas, las cuales los participantes 
responderán oralmente. 
 
1. ¿Para qué se deben emplear los abonos? 
2. ¿Cuáles son los abonos orgánicos? 
3. ¿Cuál es el más importante de los abonos orgánicos?. 
4. ¿Cuáles son los abonos químicos?. 
5. ¿Para qué sirven los abonos químicos? 
6. ¿Qué ventajas trae la utilización de abono orgánico?. 
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TALLER No 7 
 
HERRAMIENTAS DE LA HUERTA 
 
Objetivo 
 
Clasificar las herramientas mas importantes en el desarrollo de actividades en el 
campo. 
 
 
Actividad de iniciación 
 
Se hará mediante el juego stop, el cual consiste en varios cartones, que piden 
algunos datos según la letra que un moderador elija así  
 
Fruta 
Verdura 
Animal Herra 
mienta 
Nombre  Fruta 
Verdura 
Animal Herra 
mienta 
Nombre 
Añon 
Manzana 
Araña 
Mofeta 
Azadón 
Machete 
Adán 
Manuel 
 Remolacha 
Papaya 
Ratón 
Perro 
Rastrillo 
Pala 
Rodrígo 
Paula 
 
Este cuadro se llena según los datos pedidos, el primero que lo llene canta “Stop” 
y los participantes deben dejar de escribir automáticamente.  Después vuelven a 
empezar con otra letra.  Gana quién más “Stop” halla cantado. 
Cuerpo del taller 
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Los participantes leerán el cuadro de herramientas y se procederá a explicar que 
estas y muchas más con las herramientas que se necesitan para la huerta, y entre 
ellas tenemos: 
 
Los azadones: de hoja delgada que sirven para las labores de desyerbar, los  de 
hoja gruesa y angosta que son para cavar, desyerbar malezas de potrero, etc. 
 
Pala de volteo: es de hoja recta y fuerte con los dos “hombros” doblados  o con 
un reborde grueso donde apoya el pie, el trabajador al undirla en el terreno. 
 
El rastrillo de mano:  de uña corta se utiliza para emparejar las eras  y recoger 
basuras y piedrecillas es necesaria para rociar los semilleros. 
 
Los siguientes son algunos consejos para la buena utilización de las herramientas: 
 Al iniciar las faenas agrícolas recuerde tener listas las herramientas que va a 
emplear. 
 Después de usar sus herramientas, lávelas y séquelas para evitar que se 
oxiden. 
 Esté pendiente de hacer mantenimiento y reparaciones a las herramientas que 
lo requieran. 
 
Actividad de finalización. 
 
Cruci- herramientas: Escribe en las casillas correspondientes los nombres de las 
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herramientas que están en los dibujos. 
 
    
 
 
  
  R       A 
          
          
          
          
          
  L        
          
          
 
                               
 
Recursos humanos:  
Estudiantes de la escuela 
Travesías, investigadora. 
 
Recursos técnico pedagógicos: 
 
Herramientas de la huerta, crucigrama en block, tarjetas en cartulina. 
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Recursos financieros: 
$ 2.000 
 
Responsable: Cruz Gislena Vélez Vélez 
 
Evaluación 
Se hará constante y mediante observación directa de la utilización de estos 
elementos de trabajo en la huerta escolar. 
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TALLER No 8 
 
EL TEXTO LIBRE 
 
Actividad de iniciación 
 
Se dará un paseo por la escuela... 
Durante el trayecto se observará lo que encuentra alrededor, en especial en los 
proyectos agrarios que se han establecido y en la importancia de estos, en la zona 
rural. 
 
Cuerpo del taller 
 
Durante el recorrido por la escuela se pueden ver muchas cosas, cuéntale a tus 
compañeros que fue lo que observaste, qué cosas te llamaron más la atención y 
porque razón. 
 
Recuerda que también los proyectos de la escuela son un gran logro, sabes por 
qué? Entonces comparte con tus compañeros lo que más te halla gustado de este 
proyecto reflexiona acerca de la importancia que tiene. 
 
Escribe en tu cuaderno un texto, en el que relates la experiencia vivida 
anteriormente. 
Cuando lo termines deberás leerlo ante tus compañeros. 
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Espero que pongas atención a la lectura de los textos, pues es necesario, escoger 
el mejor de una manera democrática (debes votar por el que más te halla 
gustado). 
 
Actividad de finalización  
 
Ya escogimos el mejor, ahora vamos a escribirlo en el tablero para corregir la 
redacción, la ortografía entre otras cosas. 
 
Tu puedes aportar otras ideas para que el texto quede mejor, o si consideras 
necesario quitarle algo también lo puedes sugerir. 
Haz un dibujo relacionado con el texto que escribiste. 
 
Recursos humanos:  
Estudiantes e investigadora. 
 
Recursos técnico pedagógicos: 
 
El texto libre. 
 
Recursos financieros: 
$ 1.000 
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Responsable: Cruz Gislena Vélez Vélez 
 
Evaluación Se hará mediante la revisión del texto libre de los estudiantes y sus 
expectativas frente a los proyectos agropecuarios establecidos en la escuela. 
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8.1  INFORME DE LOGROS  
 
A través del proceso de investigación realizado en la comunidad de Travesías, 
específicamente en la Escuela Rural Mixta Travesías, con los miembros de la 
Comunidad Educativa de los grados segundo, tercero, cuarto, quinto y padres de 
familia  y comunidad en general puede decirse que se logró cumplir con los 
objetivos  propuestos. 
 
En un principio se inició con un diagnóstico a la comunidad, conociendo las 
características de está, su forma de vida, su cultura, es decir tratando de indagar y 
observar el entorno en el cual se desarrollaría el trabajo.  Esta comunidad es muy 
humilde y colaboradora, al empezar como al terminar, nos ayudaron en el 
desarrollo del trabajo. 
 
A sí mismo en la escuela se dio un gran logro, ante un problema relevante dentro 
de la comunidad educativa: recuperar espacios que se encontraban abandonados 
en la escuela a través de la huerta casera, y diversificación de estos con animales 
menores que sirvieran de medio para una mejor alimentación de la  población, 
además vincular a los profesores, estudiantes y padres de familia en una labor de 
gran beneficio para todos. 
 
Después de realizar este acercamiento y encontrar el problema, continuamos con 
la motivación para todos los integrantes de la comunidad educativa, 
concientizándonos acerca de la importancia de la diversificación de cultivos y 
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animándolos a participar en la ejecución del proyecto.  Para esto se realizaron 
reuniones, talleres y convites con padres, niños y comunidad en general. 
 
Los niños y la profesora fueron receptivos desde el principio, pero los padres de 
familia, por no poder asistir a las reuniones diurnas fueron difíciles de contactar y 
empapar del tema. 
 
Para solucionar dicho inconveniente asistimos a reuniones en horas de la noche 
en compañía de la Junta de Acción Comunal, pues en el día eran pocos los 
padres de familia y comunidad que asistían ya que tenían que trabajar, es asó 
como se pudo llegar a tener contacto con todos los integrantes de la comunidad 
educativa para iniciar la elaboración del proyecto. 
Fuera de esto los padres escogieron el día lunes para la ejecución de los convites, 
las jaulas para los animales, el sembrado etc. 
 
Durante la ejecución del proyecto, se construyó una huerta escolar en el 
establecimiento, lo cual cuenta con 5 eras, una para que la siga cuidando cada 
nivel de la Institución de primero a quinto, lo cual permitirá un proceso formativo 
con los estudiantes, motivándolos acerca de la importancia de la diversificación en 
la zona rural. 
Para la ejecución del proyecto se contó con la colaboración de los padres de 
familia, comunidad, los grupos segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria, 
además con la ayuda del profesor José Fernando Peláez, técnico agropecuario.  
También fue muy importante, que por medio del  Convenio Max-Havelar, que 
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donó $ 200.000 para comprar los animales, además el Resguardo Nuestra Señora 
de la Candelaria Brindó 5 pollos pequeños y 10 kilos de purina de levante. 
 
El trabajo desarrollado contó con una metodología teórico práctica lo cual facilitó 
el aprendizaje, mantenimiento motivadas a los asistentes a los talleres. 
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GLOSARIO 
 
COMPOST: abono orgánico que se obtiene de la descomposición de diferentes 
materiales de desecho como pulpa de café, estiércol de animales y basuras. 
 
COMPOSTERA: se refiere a las formas o sistemas para obtener el compost, 
estas pueden ser en sistema de fosa, en montón o pila, o en cajones de guadua. 
 
LOMBRICONPUESTO O HUMOS:  es el producto final de la descomposición de 
la materia orgánica realizada por la lombriz de tierra. 
 
INSECTICIDAS: preparado químico a orgánico utilizado contra insectos dañinos. 
 
FUNGICIDAS:  preparados utilizados para matar hongos, y controlar otras 
enfermedades en las plantas. 
 
ALELOPATIA: se refiere a la capacidad que tienen las plantas de influir positiva o 
negativamente sobre otras. 
 
BIOPREPARADOS:  son preparados de  plantas que poseen ciertas propiedades 
insecticidas, fungicidas y repelentes. 
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MACERACIÓN:  proceso que consiste en desmenuzar las plantas, colocarlas en 
un recipiente, agregarles agua fría y dejarla entre 1 y 3 días, luego colocarlas para 
utilizarlas. 
 
PURÍN: lo mismo que la anterior pero dejándola de 2 a 3 semanas, revolviéndolas 
diariamente. 
 
INFUSIÓN: desmenuzar las plantas, colocarlas en remojo por unas horas, luego 
calentarlas sin dejarlas hervir.  Dejar enfriar, colocarlas y agregarles un poquito de 
jabón diluido en agua. 
 
VITAMINAS: son sustancias químicas que regulan el buen funcionamiento del 
organismo y aseguran la buena salud. 
 
SIEMBRA DIRECTA: es sembrar directamente las semillas de hortalizas en su 
sitio definitivo. 
 
SIEMBRA AL CHORRILLO: es dejar caer semillas en el surco en forma continua. 
 
SEMILLERO: es un lote pequeño de terreno bien preparado donde se siembran 
algunas semillas de hortalizas de las cuales nacerán plantas que recibirán allí 
cuidados especiales para luego transplantarlas al sitio definitivo. 
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GERMINAR: período en el cual le nacen las primeras raíces y hojas a la planta. 
 
TRANSPLANTE: es la acción de llevar las plantas del semillero al sitio definitivo 
donde van a producir. 
 
ERA: espacio de tierra para trillar. 
 
FORRAJE: hierba o paja que sirve de alimento para ciertos animales. 
 
SEMENTAL: animal macho destinado para padrear. 
 
DESUELLO: consiste en quitarle la piel al animal. 
 
EVISCERACIÓN: consiste en sacar las vísceras del cuerpo. 
 
GAZAPOS: nombre que reciben los conejos recién nacidos. 
 
CONSANGUINIDAD: descendencia de una misma familia. 
 
GALLINAZA:  se refiere al estiércol de las aves. 
 
PATÓGENOS: dicese de   lo que favorece el desarrollo de enfermedades. 
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FASE DE CRÍA: se considera que va hasta la quinta semana de edad de los 
pollos. 
 
AVICULTURA: arte de criar aves. 
 
LECHÓN: nombre del cerdo desde el día de nacimiento hasta a los 56 días 
aproximadamente. 
 
MAMAR: chupar la leche de los pechos de la hembra. 
 
CASTRACIÓN: extirpar o inutilizar los órganos genitales del animal macho. 
 
PIARA: manada de cerdos. 
 
ETAPA DE LEVANTE: se comprende desde los 56 días a 4 meses de edad de 
los cerdos. 
 
FINALIZACIÓN, CEBA O ENGORDE: Última etapa del cerdo comprende de los 4 
meses hasta 6.7 meses de edad. 
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